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, na POLACOS ABRUMADOS POK 
IX)S WAXOf ALISTAS BUSOS 
Y^jlSOYIA, Julio 
A. lo laxgD de im frente aproxinia-
^ftmente de setecientas veinte mllicu 
inTmsoB maxlmalistas han lanzado el 
maror ataqne de cuantos han em-
orMidldo contra las lineas polacas-
L j jos flancos septentrional y meri-
dional los polacos se retiran ante 
fuerras superiones enemigas. E l «ita-
«ae «i sector septentrionu' es el 
m's rigoroso de la lucha, viéndose 
los polacos en la necesidad de acor-
tar sus lineas y de evacuar todos los 
puntos que ocupahan en la extensión 
que reducen. 
La ofensiva maximalista de los l u -
sos es la más recia en los sectores 
beptentrionales del frente y no se ha 
sabido a q u í . h a s t a dónde alcanza ia 
retirada de los polacos. A l nordeste 
de Rovno han avanzado los maxima-
llstas, cortando la via férrea a Kovel. 
E l general Budenny continúa sus i n -
cursiones en esa región . 
Reñido combate se es tá librandu a 
lo largo del glauco derecho de la l i - ; 
nea polaca y también en el frente de 
Berestna, donde el ejército del l;o 
viet, ha recibido grandes refuerzos. 
LOS BANCOS MEJICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 6. 
Según manifestaciones hechas por 
el Presidente Provisional, señor de la 
US FRECiNIES liUELGAS OE G A R P I M S 
SE RIBERA Y CALAFATES HACEN M I E LA 
CONSTRUCCiiN DE BARCOS. 
Huerta, se ha acordado restablecer el 
antiguo Banco Nacional de Méjico, 
como el único autorizado para emitir 
billetes. 
El capital del Banco se fijará en 
cincuenta millones de pesos, según el 
Universal, pero se le au tor izará a 
emitir billetes por valor de ciento cin-
cuenta millones de pesos. En breve 
saldrá un representante del Gobier-
no para los Estados Unidos para en-
tablar negociaciones con el f in de 
llevar a cabo dicho proyecto. 
Aquellos Bancos que han sido au-
torizados para emitir billetes t endrán 
que recoger sus billetes dentro de 
un período de ocho años, muchos de 
dichos Bancos serán auxiliados por 
medio de emisiones de Bonos. 
Llegarán seis chalanas.—El Morro 
Castle— Blplomáüco americano.— 
Datos estadísticos. —Paises coitol. 
derados sucios. 
FUSION IXB COMPAÑIAS 
Hl señor Oscar Astudillo y el dueño 
de un astillero americano han hecho 
fusión en vista de las frecuentes huel-
gas de carpinteros de rivera y calafa-
tes de la Habana, para construir en 
los Estados Unidos las embarcacio-
nes que contrate la firma cubana de 
referencia. 
HL " M I A M I " 
De Key West ha llegado el vapor 
americano "MIamI" que trajo ¡.arga 
general y 33 pasajeros entre el l js ios 
señores C. B. Morris y familia, Raoul 
Gallettl y familia, Francisca Meiién-
dez, Eulalia Román, Miguel Angel 
González, Ramón OnettI y J. l iar ra-
qné 
EL "Ul iUA" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor Inglés "Ulna" quo tra-
jo 57 pasajeros para la Habana y 64 
de tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor el v ip i tau 
de Navio de la Marina de Guerra 
cional señor Julio Morales Ccellc, 
el Segundo Secretario de la Legaci''1 
de Ion Estados Unidos Mr Fr -
vVbíte y señora. 
El abogado Franklin Bare, I 'ú i lüp 
y Alien y familia, George L . Caiüpoo 
y familia, Ramón Martínez, Enrique 
Rojo, Guillermo Pérez, Rebeca Plza, 
Luis Silva, y nuestro compañeio en 
la prensa señor Federico de Tc i i c s 
que fué con los rotarlos cubanos a 
los Estados Unidos 
EL "LEROY"' 
Procedente de Pensacola llegó con 
dos lanchones de madera el remolca-
dor "Leroy" 
Según la patente sanitaria de ri¿te 
narco, en Pensacola ocurrieron úl t i -
mamente tres casos de peste bubó 
nica 
EL "BBRWINDVALE' 
Procedente de Norfolk y conducien-
do un cargamento de carbón mlueral 
ha llegado el vapor Inglés 'Berwind 
vale". 
DATOS ESTADISTICOS 
Durante el mes de Junio ocurr ió 
el siguiente movimiento en el pueno 
"« la Habana. 
Buques inspeccionados por la sani-
dad y admitidos a Ubre plática, ^40. 
«uques sometidos a cuarentena, 11. 
Jotal de buques Inspeclonados, 2o2. 
Pasajeros de cámara Inspecciona-
dos para desembarcar, 3271; de ter-
cera, 1877; de cámara en t ráns i to , 
Í S ^ ^ ? Proa 356; trlpulautcs. 
^386 Total general de personas mb 
Pecclonadas, 19,955 
Pasajeros cuarentenarios. 173; ^e-
lenidos a bordo por Igutl medida. 
Tnt i ™Pulan t e8 cuarentenados 104.. 
¿ 7 2556. Enfermos ai hospital, 18. 
A l hospital pero sin que tuvier-n 
enjermedades cuarentenarlas, 18. i a -
SgT vacunados' 1877. t r lpulacfw, 
Patentes de sanidad expedidas al 
extranjero, 167; viveros despacnados. 
. certificados de inmunidad expedi-
• f r a^1 (lenuncias a Juzgados por in-
lpA?cl°nes de ley de cuarentenas ó. 
A ^ L S CONSIDERADOS INFECIA-
R DOS 
neiación de los países cuarentena-
C i í a T FÍebre Amarll la y Peste jBu-
1 lebre Amari l la 
glp¿. » N ^ a g u a y Guayanas ( l u -
^^^Holandesa y Francesa). Circu-
lar número 71 de Marzo 12 de 1918 
Campeche (Méjico) Circular nume-
ro 92. Octubre 5 de 1010. 
Yucatán (Méjico). Circular número 
107. Agosto 12 de 1911 
Tabasco (Méjico) Circular número 
119. Junio 10 de 1912. 
Colombia (Costa del Pacífico). Cir-
cular número 171. Octubre 4 de 1916 
Veracruz (Méjico) Circular número 
197. Junio 11 de 1920 
Guatemala. Circular número 191 de 
Diciembre 13 de 1919 
Peste Bubónica 
Brasil . Circular número 77. Julio 
20 de 1918 
Arbentina. Circular número 123. 
Septiembre 28 de 1912 
Uruguay. Circular número 142 de 
Julio 28 de 1913 
Islas Azores. Circular número 176 
de Diciembre 22 de 1916 
Venezuela. (Desde Puerto Cabello 
hacia el Oeste hasta el límite con Co-
lombia. Circular número 182. Sep-
tiembre 10 de 1917 
New Orleans, Pensacola y Galvcs-
ton. Circular número 190. Noviembre 
3 de 1919 
Japón, y China. (Todos los puertos) 
Circular número 18S. O' iubre 6 de 
1919 
.Marsella (Francia). Circular nume-
ro 189 de Octubre 20 de 1919 
Veracruz y Tampico (Méjico) OL-
cular número 194 de JunI lo de láiO 
Medidas especiales de desratización 
Canarias. Circular número 146 de 
Marzo 5 de 1914 
Barcelona (España) CIrculai numa-
ro 155. Octubre 9 de 1914 
Liverpool (Inglaterra). Cicilia, 
(Italia) Circular número 155 Octubie 
9 de 1914 
H u l l y Bristol (Inglaterra) Circa-
lar número 173 de Noviembre 6 de 
191« 
Medidas especiales de tifas exante-
mático 
Méjico. Circular número 166 de ¿2 
de Marzo de 1916 
España . Comunicación número 3473 
de Diciembre 30 de 1916 
E L MORRO CASTLB 
ISsta tarde, a las 3, l legará de New 
York el vapor americano Morro Castle 
que trae carga general y pasajeros. 
E L MONTEREY 
El Monterey legará mañana de New 
York para seguir viaje a México. 
SEIS CHALANAS NUEVAS 
Próximamente l legarán a la Haba, 
na procedentes de los Estados Uní" 
dos seis chalanas completamente nue-
vas que ha importado el señor Oscar 
Astudillo, para dedicarlas a negocios 
en nuestro puerto. 
Cada chalana desplaza 300 tonela-
das y la primera l legará a remolque 
del remolcador Sea King, que se es tá 
esperando de un momento a otro, 
DOS GOLETAS PARA E L TRAFICO 
DE CARBON 
También se esperan las pequeñas 
goletas "Achilles" y "Acadia" de 75 
toneladas cada una, que serán dedi-
cadas al tráfico de costa y para traer 
carbón vegetal de Batabanó y toda 
la cayería de ese lugar de la costa 
sur de la Habana. ' 
MARIO DIAZ 1 RIZAR 
En el Miami embarcará el doctor 
Mario Díaz Irizar, comisionado por la 
Secre tar ía de Agricultura para i r a 
Washington a tratar de la forma de 
dar protección a las marcas interna-
cionales. 
También embarcó en compañía de 
•su familia el doctor Alberto Sánchez 
•de Bustamante. 
D E C L A R A r i O N F S DE MU. L O X 
MIDILETOWN, OHIO, Julio 7 
El gobernador J . M . Cox, candida-
to demócrata a la Presidencia de la 
República, en un discurso pronun-
ciado anoche ante extensa reunión de 
sus amibos contemporáneos, recordó 
sus luchas periodísticas y tocó la si-
tuación del trabajo, la cual puede ser 
un factor en la próxima campaña po-
l í t ica . 
"SI llegare a ser Presidente de ia 
República l levaré al cargo mis cono-
cimientos, de los cuales no me apar-
t a r é por otras ningunas: las de que 
he vivido la vida modesta y que soy 
representante de esa clase". 
Hablando de la Intranquilidad del 
mundo el gobernador dijo: "cual-
quier Intento de explotar el odio oe 
clases es tan peligroso como el nía-
xlmalismo en Europa. Los que se 
hallan en los puestos públicos deben 
defender la libertad de los más con-
tra la explotación de los menos". 
El gobernador Cox dijo que durante 
los seis años de su gobierno en el Es-
tado de Oblo no se ]iabla disparado 
un tiro por ninguna persona unifor-
mada, en ninguna de las diferencias 
Industriales habidas, declarando que 
en todas ellas hay un justo medio que 
debe sostenerse en favor del orden y 
de la justicia para todos. 
El telegrama dice: 
"Os envío mi sincera y cordial fe-
licitación con motivo de vuestra gran 
victoria en contra de los que paie-
cían ser abrumadores - adversarios. 
Y felicito también t i país, porque es-
toy firmemente convencido de que 
mantendréis y defenderéis a nuestra 
nación no consistiendo jamás que 
se subyu8ue Pdrte alguna de su sobe-
ranía ni se abandone la gran política 
internacional de los fundadores de id 
patria; política bajo la cual hemos 
desarrollado una grandeza y poder 
sin ejemplo". 
E L TRIBÜÓXAL DE LA LIGA DE 
NACIONES. 
LA HAYA, Julio 7. 
E l único y verdadero obstáculo que 
existía para la creación de un alto 
tribunal de naciones fué vencido hoy 
al votar la comisión Internacional de 
juristas, en principio, la adopción del 
plan de Root para la formación de di-
cho tribunal. 
j hechHf- por Mr. Cox y Mr. Hardiug, i laberry, anunció hoy que el Gobiei 
D E P A L A C I O 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Luciano p . Aceve-
do y del Castillo, oficial de quinta 
clase del Negociado de Universidad, 
Institutos Academias y Escuelas Es-
peciales de la Secretaría de Instruc. 
ción Pública. 
CONFIRMADO B L FALLO 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso interpuesto por el señor B. P. 
Cobb, en su carácter de Administra-
dor del central "Baraguá", y por lo 
tanto confirmando el fallo dictado por 
el Juez Municipal de Ciego de Avila, 
que le condenó al pago de dos multas 
de cien pesos cada una por Infracción 
de la Ley de Accidentes del Trabajo. 
acerca de la política que seguirán y 
que puedan perturbar las relaciones 
«crdiales existentes entre ambos paí-
ses," dice el Morning Post. 
no es opuesto al proyecto de ley que 
prohibe la fabricación y consumo de 
bebidas alcohólicas. EÍ señor tíala-
berry aseguró a los representantes 
Varios periódicos aconsejan al pue- de ios ¡ f r e s e s vinícolas de Mendoza 
h i i f0n?n l 6 " ? ,aíVnevl V San Juan-que el Gobierno agotará 
f i? J ^ h68 aC,0ne3 ?ecll1astdur]an-'todos los recursos legales para ímpí te el valor de la campana electoral. 
La mayor parte de \os periódicos dir que implante semejante medie 
Aunque probablemente se ha rán a l , , trata a la ligera y otros hacen caso! ^ .w . t i t v w h » o n ^ w / n 
gunas pequeñas modificaciones, los i omiso de la resolución adoptada en I U L l u l h M , - > A rvit.Mix 
juristas acordaron por una votación San Francisco por la Asamblea De-i CIUDAD jftE MEJICO, Julio 6. 
de 8 contra uno, aceptar el principio mocrát ica acerca de los asuntos irían-1 Elias L . Torres, de E l Paso, salió 
S S i J S f S í i S S S Propuesto por Mr.Ueses. de ]a ltal d ég de conferen. 
2 2 ^ L ? la eleclónh1de l E ciar con el Presidente Provisional 
jueces por el Consejo y Asamblea de | ñor de la Huerta sobre un conye 
DECLARACIOX DEL MLMSTKO DE K i o de armisticio entre el Gobierno 
M A ^ N D A ARGENTICO | v Francisco Vil la , el cual se halla 
.BUENOS AIRES, Julio 6. | 
El Ministro de Hacienda, señor Sa- (Pasa a la plana5; columna 3) 
la Liga de Naciones, votando separa 
damente en listas presentadas por el 
Tribunal de la Liga. 
Aquellos candidatos que sean de-
signados conjuntamente por el Conse. 
jo y la Asamblea se rán inmediatamen-
te considerados electos y en el caso de 
surgir coflicítos en los comités , el 
Consejo y la Asamblea t r a t a r á n de 
llegar a un acuerdo. 
En aquellos casos en que no se lle-
gue a una Inteligencia los jueces de-
signados por ambos cuerpos conjun-
tos, podrán nombrar los demás jue-
ces. 
Los juristas es tudiarán el plan de 
Root detenidamente y decidirán el 
número de jueces y el período que ser-
virán. 
AGHNTES DE INMIGRACION 
Por resolución del Secretario de 
Agricultura, han sido autorizados pa-
ra ejercer de agentes de Inmigración 
china en esta eluda, los señores A. J. 
Martínez Incorporation. 
A n i v e r s a r i o d e l a I n - ^ 
d e p e n d e n c i a d e 
V e n e z u e l a 
La celebración del 5 de Julio, ani-
versario de la Proclamación de la 
EXPRESIVA FELICITA CIO>' DEL ! Independencia de Venezuela, fué mo-
SENADOR REED AL GOBERNADOR | flvo para ^ el Cónsul General de 
la hermana República, señor Rafael 
Angel Arraiz recibiera muy expresi-
vos parabienes. 
En efecto, la residencia del Cón-
sul venezolanosn el Vedado se vió 
el o'a¡fu*ico día df su patria visita-
da por varios miembros de las Lega-
clones acreditadas en nuestro país, 
por los colegas del señor Arraiz per-
tenecientes al Cuerpo Consular; por 
periodistas y amigos que quisieron 
hacer expresivas al representante 
venezolano las simpatías de que go-
za entre nosotros y los votos de fe-
licidad por su floreciente país. 
En medio de las más cordiales ma-
nifestaciones tuvo oportunidad de re-
cibir el Cónsul General de Venezue-
la en Cuba, los testimonios que en 
el memorable día de la independen-
cia de su patria, formularon cubanos 
y extranjeros por la prosperidad de 
Venezuela y la conservación de la 
paz. 
E í D r . T i b ü r c i o 
C a s t a ñ e d a 
(En el vapor "Mlaml"' llegó en la 
mañana de hoy a esta capital después 
de haber pasado una temporada en el 
Norte, nuestro distinguido y muy que-
rido amigo y compañero el doctor T I -
burcio Pérez Castañeda. 
Mucho celebramos tenerlo nueva-
mente entre nosotros, como lo cele-
b r a r á n sus clientes y cuantas perso-
nas del mundo social y financiero le 
traten. 
Sea bien venido el doctor Castañe-
da, y reciba nuestra más cordial salu-
tación. 
L o s V u e l o s 
e n C o l u m b i a 
El domingo fué sacado del "hangar" 
los 
>ADA EVTRE DOS PLATOS 
WASHINGTON, Julio 7. 
El informe oficial de las Investiga-
clones hechas con motivo de la muer-
te del Presidente Carranza será pre-
sentado al Senado mejicano en breve, 
según el Magistrado del Tribunal Su-
premo, señor Alberto M. González. 
Presidente de la Comisión investiga-
dora. Existen dos t eor ías : úna que la 
muerte se debió a un accidente y la 
%¿ra que el motivo fué una venganza 
personal. E l señor González ha veni-
do a esta ciudad a estudiar las leyes 
federales existentes, con el objeto de 
hacer ciertas modificaciones en los 
Códigos de la repúbl ica mejicana. 
C H A R L A S C I E N T I F 
L A A L T U R A D E L A A T M O S F E R A . 
Lo liviano del aire, y la aparente 
libertad con que se mueve por cima 
de la t ierra ha justificado que en épo-
ca no muy alejada algunos construc-
tores de máquinas aéreas pudieran 
Discutiendo series de observaciones 
barométr icas , te rmométr icas y de bu-
medad, realizadas en distintos tiem-
pos por Gay Dussac, Humbolt y Bon-
singault y Biot, se deduce que la at-
pensar en trasladarse de un punto a mósfera no puede reducirse en altu-
otro del globo con solo suspenderse den 
tro de aquellas y esperar a que en la 
rotación del globo, pasara por debajo 
ra a menos de 48 kilómetros. 
Entre 48 y 42,300 kilómetros, pues, 
límites mínimo y máximo teóricos 
del artefacto de su Invención el punto | de altura atmosférica debemos bus-
de la Tierra a donde deseaban tras, j car la verdadera extensión de la en-
ladarse. 1 voltura gaseosa de la Tierra. 
Parece Innecesario advertir que hoy j Muchos medio s y procedimientos se 
cuando una Ilustrada muchedumbre j lian utilizado para ello. Vamos a emú 
de ingenieros emplean su actividad, nierari0g y a reseñar los brevemente, 
científica en asegurar el dominio del | por ser la luz refieja(ia gn las al-
aire, estamos muy lejos de creer que j tas de la atmósfera, y que l le l 
la a tmósfera no gira con la Tierra. ga hasta nosotros después de puesto 
COX. 
KANSAS CITY, Julio 7 
El senador Mr. J . A . Reed, de Mis-
souri, eliminado de la Asamblea De-
mocrát ica, envió anoche un telegrama 
,al Gobernador de Oblo, Mr . Cox, fe-
licitándolo por su designación como 
candidato del partido para la Presi-
dencia de la República. 
E l M o n u m e n t o 
d e C u b a 3^ E s p a ñ a 
I LA EXPOSICION DE A TI TE ES. 
PASOL CONTEMPORANEO 
Reunidos en las oficinas rtel señor 
Manuel Llerandi, a i r ic iat iva de 
nuestro querido compañero doctor 
Tomás Servando Gutiérrez, un ^ru-
po de entusiastas patrocinadores de 
la idea de "efectuar un gran ho nena-
je art íst ico que perpetúe la uoble y 
bella cordialidad de la raza, se acor-
dó nombrar el Comité Ejecutivo que 
ha de realizar tan hermoso y enalte-
cedor proyecto art ís t ico-patr iót ico, 
celebrándose conjuntamente una ad-
mirable Exposición de Arte E ipaño l 
contemporáneo. 
Presidentes df Honor: Honorable 
señor Presidente de la República, 
Excmo. Sr. Ministro de España, Dr. 
Antonio Sánchez da Bustamanta, se-
ñores Presidentes de las Sociedades 
Españolas confedera 
Presidente, don M.-.nu^l Llerandi. 
Vice--Presidentes: don José Mar l -
món Jullach; don Felipe Romero, don 
! Laureano Falla Gutiérrez, el Mar-
1 qués de Esteban, don José López Ro-
! dríguez, doctor Fernando Ortiz, doc-
| tor Rafael Montoro y don Wifredo 
Fernández. 
Secretario-Contador: doctor Tomás 
Servando Gutiérrez. 
Vocales: don Pedro Sánchez, don 
Facundo García, don Julio Blanco 
Herrera, doctor José María Collan-
tes, doctor J. J..de la Maza y Artola. 
don Armando F. Cuervo, dpn Secun-
L A PRENSA INGLESA T L A ASAM-
BLEA DEMOCRATICA DE S I N 
FRANCISCO. 
LONDRES, Julio 7, 
Los periódicos londinenses, al co-
mentar las Convenciones celebradas 
en Chicago y San Francisco, dedican 
más atención a las futuras relacio-
nes entre los Estados Unidos y la 
Gran Bre taña que al probable efecto 
que dichas convenciones tendrán en 
los apuntos doipésticos de los Estados 
Unidos. 
"No hay nada en las declaraciones 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
LOS MALOS HABITOS DE LA GUE-
RRA 
El cable, desde que se ' acos tumbró 
a mentir durante los cinco años de 
guerra, no hay modo de que comu-
nique nada a derechas. Dice las co-
sas más absurdas y las rodea de tal 
cúmulo de fantást icos detalles en su 
afán de exajerar, que a veces pro-
voca a risa por dejar tamañi to el 
famoso andaluz ^ue conoció a un 
hombre tan pequeño que tenía que 
empinarse para cojer una colilla del 
suelo. 
Ayer, según cable procedente de 
Australia al "Londo Times", el pr ín-
cipe de Gales sufrió un accidente 
ferroviario verdaderamente sensacio-
nal. E l tren en que viajaba, al lle-
gar cerca de Brldgtonn, descarri ló, 
siendo despedidos los coches en que 
el jpoven príncipe Iba, así como el 
que ocupaba su acompañamiento y 
servidumbre. E l coche-salón,, fuera 
ya de la vía, recorr ió un trecho co-
mo de doscientas varas, dando sal-
tos y brincos como si fuese una l i -
gera pelota; sal tó cunetas y se elevó 
por sobre terraplenes, caminó cam-
po-travlesa y por últ imo, después de 
tanta cabriola, dió una voltereta f i -
nal quedando Inmóvil. 
Fue entonces cuando el pr íncipe 
de Gales, sonriente y jaranero, aso-
mó por una de las venanillas, dan-
do bromas a los personajes del go-
bierno australiano que lo acompa-
ñaban y a las demás personas de 
su séquito. 
Para decir que el joven heredero 
Todo está, por la atracción, some-
tido al dominio de ella, lo mismo la 
pesada roca, que el ligero vilano que 
flota en el aire. 
Mas a par del giro diario del glo-
j bo terrestre con su envoltura gaseo-
sa, se desarrolla, como en todo mo-
l imiento ciroular, una fuerza l la-
mada centrífuga, que es proporcional 
al cuadrado, o doble producto de la 
velocidad desarrollada en la rotació" . 
Bien, conocida es de todo el mundo 
esta fuerza. Es la misma que empu-
ja a la piedra disparada con honda; 
es la que ocasiona los accidentes de 
locomoción, cuando los carruajes de 
cualquier clase toman con excesiva 
velocidad las curvas en los recorri-
dos . . . 
Pues bien, procedimientos que no 
son del caso enumerar, dan para me-
dida de la aceleración (variación de 
la velocidad en la unidad de tiempo) 
el sol, la que ilumina la superficfiie de 
la Tierra en un lugar a donde ya no 
llegan los rayos directos, claro es que 
la durajeión de los crepúsculos sumi-
n i s t r a rá una medida de la altura de 
la atmósfera, que cuanto más eleva-
da, se rá también alcanzada más tar-
de, o cuando más bajo se halle el as-
tro de la luz después de trasponer el 
horizonte. E l problema se reduce a 
un sencillo cálculo t r igonométrico del 
t r iángulo formado por el último rayo 
tangente a la Tierra que alcanza la 
t apa atmosférica más alta y los 'los 
radios terrestres que terminan en el 
punto de tangencia del dicho radio y 
ol que va hasta el l ímite superior de 
la atmósfera.. Tal medida da para la 
altura de esta 115 ki lómetros . 
Después de puesto el sol, mués t ra -
se hace levante, y elevándose paulati-
namente, un arco sombrío en el cie-
lo, todas las tardes, que no es otra 
de esa fuerza centrífuga, que como es cosa sino la proyección de la sombra 
natural aumenta de intensidad con. de |a Tierra en el cielo. Su altura su-
forme se avanza desde los polos al j riiniStra otra medida que discrepa po. 
ecuador, un diez y siete avos de ia j co de ja anterior, 
fuerza atractiva de la Tierra en su ¡ Cuando durante los eclipses se pro-
superficie. | yecta sobre la Luna la sombra de la 
De .aquí se deduce, que si nuestro i ^ ie r ra , observadores expertos, y en-
mundo girase con velocidad diez y | tre ellog ei ilustre Flammarión, han 
siete veces superior a la actual, o l o | crej[do ver) y ¿icen que han medido, 
que viene a ser lo mismo, si el día ¡ una estrecha franja menos sombría. 
durase 17 veces menos, los cuerpo? no 
pesar ían sobre el ecuador, y nosotros 
nos convert i r íamos en silfos, elemen-
tos Ingrávidos, que pasear íamos por 
el aire, como alma por la Tierra, pa-
ra admirar a las sílfides. 
Pero no perdamos la seriedad cien-
tífica, que ella siempre favorece, y 
abandonemos las atrevidas suposicio-
nes, para volver a la realidad. 
Lo cierto es que ambas fuerzas, Vi 
que retiene a los cuerpos por su peso, 
y la centrífuga que los Impulsa a es-
caparse del centro de giro son con-
trapuestas en sus efectos. Afortuna-
damente por ser la primera 17 veces 
mayor, los cuerpos, pesan: es decir, 
se hallan sugetos a la Tierra, y el ai-
re entre ellos. 
Mas la fuerza atra/ctiva disminuye 
con la distancia y en proporción o i 
razón directa del doble producto del 
ella. De lo que resulta que si aume"-
envolviendo el límite de la sombra te-
rrestre, que no puede ser otra cosa 
sino la sombra de la atmósfera. Ello 
ha podido suministrar otra medida de 
su altura. 
Durante la célebre erupción del vol-
cán llamado Krakatoa. se observaron 
masas gaseosas iluminadas a 70 k i -
lómetros de altura, lo que indica que 
en tal alt i tud había par t ícu las capaces 
de reflejar la luz de aquellas materias 
inflamadas. 
Por Títra parte, la observación si-
mul tánea por dos observadores, de 
Unas mismas estrellas filantes, las 
cuales, como es sabido, se ponen in-
candescentes y se hacen visibles, por 
lo tanto, cuando penetran en la at-
mósfera, y al rozar con sus elemen 
tos, suministra una nueva medida de 
la altura atmosférica. 
Los resultados obtenidos con los dl-
cepvmaHT kivítoni vicw co, niw van 
diño Baños, don Sabas E. de Alvaré. i de la "Compaía Cubana uno de 
doctor Ricardo Dolz^ General EnrI-1 "Goliath". siendo objeto de la curiu-
nue Lovnazdel Castillo, dister W i - • sidad de las muchas personas que por 
lliam Merchant, don Laureano Ro- la tarde acudieron al aeródromo que 
ca, don Ramón Pelayo. don Eudaldo la citada empresa posee en las p rox i - ; de la corona de InK aterra, se mos-
Romaeo«a don Vicente Loríente don midades del campamento de Colum-, t ró sereno y tranquilo; para anun, ^ ^ n ^ ^ í ^ dá^tlCa^ ! bia y junto a la nueva carretera de .a I ciar que el buen humor del príncipe 
McTdieta, d o r A n t n i o San MfeuS i pSs* de Marlanao. , | quitó Importancia al accidente y que 
don Jesús Bottza f Bello, don ClauJ I n a u g u r a r á su vuelo ese gigante del ; mereció por su actitud toda clase de 
aun jenuB twiw» • • , _„_„ 11 riasaieros antes de fines • felicitaciones, no hacía falta exaje-
dio González de Mendoza don ; aire para 14 pasajeros, antes de tines catástrofe n Pxtremos Increí-
puel de Cárdenas y doctor Cosme de i oe semana. « 
í la Torrante E86 dia' aun no f"ado- concurr i rá 
i Serán vocales natos todos los Pre- i al aeródromo de la "Compañía Aérea 
¡sidentes de las Sociedades Españolas ; Cubana" el señor Presidente de a 
' v Cubanas y los Directores de perió-1 República que al^ efecto será invitado 
"dico^ nue se editan en esta ciudad. • por el Sr. Nicolás de Cárdenas . 
Const i tui rá la ascención de ese 
enórme biplano de alas poderosas y 
con dos motores de 252 caballos, al^o 
sensacional nunca visto en los anales 
D e G o b e r n a c i ó n 
MUERTO A CONSECUENCIA DE UN ; de la aviación en America. 
CHOQUE I Después de la prueba del "Goliath' 
El Alcalde Municipal de Artemisa j se organizarán los viajes de la Haba 
ha comunicado por telégrafo al Secre-
tario de Gobernación que en el kiló-
metro número 64. próximo a aquella 
localidad, chocó contra un árbol el 
bles, quitándole méri to al propio mé 
ri to del augusto viajero y provocando 
la duda en lo que seguramente hubo 
de verdad. 
Un vagón que camina doscientas 
varas y que luego se vuelca, es ala:o 
espantoso que ha^e mayor la alegría 
de ver luego a los pasajeros sanos y 
salvos, asomar sonrientes por los 
huecos libres del coche. 
Agreda el cable que el prínMpfl fué 
ta con la altura la velocidad de giro,! versos procedimientos discrepan ba?-
y con su cuadrado la fuerza centrífu- tante; entre 80 y 120 kilómetros. Pe-
ga, y disminuye a la par la que retle-1 ro esta contradicción no es más que 
ne a Ios-cuerpos, o sea la de atracción | aparente, pues en cada uno de los me-
claro es que l legarán a igualarse a todos aparece no la altura a que aca-
cierta distancia de la Tierra, dondb I ba y termina la capa más sutil de al-
ies cuerpos no podrán ser retenidos | re, sino la que es capaz de producir 
por éste.-Ello ocurre a 42,300 kilóme- el efecto físico que es el fundamento 
tros. Aás allá, pues, no pueden exis-1 del método, de reflejar la luz con in-
t i r moléculas de air 
r ían al vacío, por 
la fuerza centr ífuga: este es el límite ', densidad bastante para inflamar la 
e, por que escapa-i tensidad suficiente para que la peroi. 
• él predominio de j Sanios, en el de los crepúsculos ; con 
(teórico) máximo que puede alcanzar 
la atmósfera. 
Pero esta no puede ser de densidad 
homogénea. Las capas más elevadas 
gravitan sobre las Inmediatas, estas 
materia de las estrellas filantes, en 
el fundado en un incandescencia y v i -
sibilidad consiguiente, etc. 
Y téngase finalmente en cuenta que 
si el l ímite de una niebla no puede 
sobre aquellas en que se apoyan y así estar bien definido, menos el del aire 
sucesivamente, de donde se deduce] de las capas más elevadas que por 
qiie el aire se hace más liviano, con.. serlo deben hallarse extremadamente 
forme ganamos alti tud en la a tmós- ; diluidas. 
fera., fenómeno cien veces comproba-1 Gonzalo RKKf. 
do. Madrid, a 30 de Mayo. 
I camión que manejaba el chauffeur 
I Pedro Ildefonso Noda. conocido por 
i Alfonso Lugo, quedando destrozado 
i dicho camión y resultando con heri-
da stan graves el chauffeur, que fa-
aclamado por la mult i tud que Dre-
na a Cienfuegos y a otras poblaciones I senri^ ia catástrofe. Pobre mult i tud 
del Interior de la Isla B¡ ]]ega a estar cubriendo los late-
Mlentras tanto siguen volando en el rales de la línea. Y si la multi tud 
"triplaco" dirigido ya por de Roig o i0 aclamó después, a su llegada a 
ya por Couplet, los dos notables pi- BvMgetun. no nudo presencia el ac-
lotos de la 'Compañía Eérea Cuba 
na", distinguidos aficionados. 
Podemos citar entre estos a los se-
ores Claudio Arellano. Eugenio f a -
lleció al ser colocado sobre la mesa ' padina v Armando Lópaz 
1 de operaciones de la referida locali- 11 
dad. VIGILANTE 
Cazasubmarinos convcrUdos en remolcadores. 
El Delegado mili tar de San Antonio 
de los Baños ha comunicado a la Se-
cre tar ía haber nombrado vigilante de 
la policía de aquel término a Victoria-
no Abreu y Abreu. que pres ta rá ser-
vicios en Vereda Nueva 
a quien acompaó su elegante espos;,. 
También ascensionaron largo rato 
el lunes, nuestros apreciables com-
pañeros los señores Ilévtor de áa»».vc-
dra y Manuel L . de Linares 
Otras conocidas personas dispó-
nense a volar estos días habiéndolo 
solicitado así de la "Compañía Aé-
rea Cubana" 
cidente romo dice el cable de Lon-
dres. 
Posible es que no se dé crédito a 
nuestra af i rmación; pero es indis-
cutible que las exageraciones prac-
ticadas durante cinco años , han Itr . 
plantado un sistema y hoy no hay 
modo de que el cable anunc'e alg^ 
que no sea aumentado de volumen 
sin respeto" na ra el conocino y po. 
pul^r de Carlota. 
;Cnniará y que moño cxajerdr! 
G. DEL R. / Inglaterra construye barcos aeros para los Estados Unidos, 
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1̂1 letrado Manuel Secados Japón, 
nombre de positivos méri tos , fue 
abogado Consultor de la Secretana 
«le Gobernación hasta un dia en que 
la pasión política 1c declaró 
motivo legal ni pretexto moral-
Reclamó el despojado ante la Co-
misión del Servicio Civi l , ga ran t ía de 
justicia de los empleados públicos. 
Reconoció ella su derecho y ordeno 
«iue fuera repuesto en el cargo; lioe-
ral o no, era un servidor del Estado, 
y mientras no faltara a su deber do 
bia ser respetado. El Ejecutivo no oe 
rebeló contra el fallo justo. E i Pre-
sidente pidió al Congreso un crédito 
para pagar a Secades los cinco mi l 
duros que había dejado de percibir 
por culpa ajena. Pero el Congreso 
dio carpetazo al mensaje presiden-
cial, no obstante formar parte del 
( ougreso numerosos correligionarios 
del reclamante. Y he ah í al hombre 
insistiendo en que le paguen lo que 
es suyo. 
La Cámara, que concede pensiones 
a individuos que sólo pueden exhibir 
como ejecutoria revolucionaria aa-
ber huido al auuncio de la venida uo 
"Weyler y haber laborado por la revo-
lución allá, en la tranquilidad de ios 
pueblos fleridanos; la Cámara que 
concede pensiones a familiares de l i -
bertadores, ilustres, pero a quienes 
la patria dió millares de duros en su 
ancianidad para que dejaran herencia 
a los hijos; la Cámara no ha creído 
urgente pagar a un servidor de ia 
Ailministración lo que por mandato 
expreso de las leyes se le debe 
Resulta, en efecto, peregrina equi-
dad la que la Comisión del Servicio 
Civi l puede ofrecer a los ciudadanos. 
Cesante injustamente un funcionario 
o empleado, ha de moverse mucho, 
gestionar mucho, esperar mucho p<* 
ra que su reposición sea dispuesta. 
Unas veces el Ejecutivo considera 
lesiva la resolución "a los intereses 
del Estado", y rehusa cumplirla. Otras 
veces demora la reposición. Otras no 
hay dinero para pagar los sueldos 
adeudados, n i la Cámara lo autoriza. 
Y no obstante, de cada cien cuba-
nos, noventa desean ser empleados 
Preocupa a la opinión en Frauda; 
el problema de la repoblación. Por j 
efecto de la guerra, dicen los publi. j 
ristas franceses que el problema exis- ^ 
te, aunque las estadís t icas y los tra 
bajos mismos de esos publicistas an 
MATERN1ZADA 
PARA CRIAR NIHOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
tes de 1914 dijeron al mundo que en 
Francia las cifras de natalidad com. 
paradas con las de mortalidad, acu-
saban un crecido balance contra la 
población por que ciertas criminales 
teorías, v ciertas egoístas costumbres 
habían aflojado los lazos de la fami-
lia y entibiado el santo amor de la 
maternidad. Un escrito que publica 
"La Nación" del martes, dice que hay 
tres millones de mujeres solteras en 
la patria de Víctor Hugo: tres millo-
nes de casaderas por cuya suerte se 
interesan distintas asociaciones con 
la s impat ía del gobierno de la repú. 
blica. 
Una Agencia internacional, la 
"Unión francesa y extranjera para el 
matrimonio"' publica anuncios en va-
rias publicaciones y acepta encargos 
de todas las naciones—(excepto Ale-
mania y Austria)—para facilitar no 
vias do la edad, el color, el tipo y de-
más condiciones que los solicitantes 
deseen. La oficina de esa "Unión" avi-
sa que tiene candidatas desde 18 años 
hasta los 65- No hay que re í r ; es for-
mal el anuncio; hay muchas mujeres 
mayores de 60 años que han puesto 
en manos de la Agencia su úl t ima es. 
peranza de encontrar la media naran-
ja <riie han estado esperando duran-
te medio siglo; media naranja que. 
lógicamente, no ha de estar muy lo-
zana todavía. 
No será la guerra, ocurrida de 1914 
a 1918, la causa de que estas damas 
hayan quedado célibes; no hab rán 
muerto en las trincheras tres millo-
nes de franceses en edad de creai 
familia; el mal viene, pues, de las teo-
r í a s disolventes y las costumbres co-
rruptoras que contuvieron, infames, 
la repoblación de una tierra que tan-
ta gloria dió al mundo en el curso de 
los siglos. No faltan en nuestro r in -
concito tropical renovadores y radica-
les obstinados en aflojar los lazos del 
hogar y trastornar los hábitos clási-
cos de la familia criolla, so pretexto 
de librepensadores y liberales. 
El ejemplo de Francia nada les di -
ce porque tales gentes no siguen ejem-
plos; hacen el mal por intuición y ce. 
guedad. -» 
Muy sensata actitud la de algunos 
compañeros al censurar que la nega-' 
t iva del gobierno inglés a recibir la 
visita de cortesía de una Comisión cu-
bana, designada para pagar la visita 
de otra Comisión inglesa hace algunos 
meses, haya sido explotada para ata-
car al gobierno y comentada con fruí- i 
ción en vez de sentirse heridos y que. I 
josos todos los cubanos conscientes: ' 
que una cosa es la razón que haya I 
podido tener el gobierno de Londres 
para molestarse porque no han sido 
indemnizadas las familias de los ja, 
maiquinos asesinados en Jobabo, y 
otra cosa gozar con la ofensa diplo-
mát ica inferida, no a Menocal ni a 
Desvernine, sino a la nacionalidad cu-
bana. 
Pero no apruebo el lenguaje duro, 
la frase hiriente, los calificativos im-
propios aplioados a Inglaterra por | 
una resolución más o menos funda- i 
mentada de su gobierno. Podemos sen 
t l r lo hecho por la diplomacia in-
glesa y seguir respetando a la nación 
Inglesa. 
En "La Prensa" del martes se pu-
blica un ar t ículo harto mal inspira-
do. "Grosera actitud de Inglaterra" 
se t i tula. La inoportunidad de la re-
solución de no admitir la visita, dice. 
Electivo 
Reconstituyenie 
V I N O D E 
C A R N E D E T O R O 
A u m e n t a l a s c a r n e s , 
p r o m u e v e e l a p e t i t o 
D á F u e r z a s . S a l u d y Vigor 
E n r o j e c e l a s a n g r e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
I LABORATORIOS DE A. S. PAM1 
REUS. ESPAÑA 
dista do las prác t icas usuales entre 
colectividades y personar, bi.en educa-
das. 'La nación pirata, la política p i -
r a t é r i ca de Inglaterra, la impertinente 
groser ía de su gobierno". . . . no: no 
me gusta este léxico, como no me gus-
taron tantos ditirambos, tantas adula-
ciones durante la guerra; tantas exa-
geraciones del valer de Albión y tan-
tas acusaciones a los españoles ale-
manófilos que, sintiendo en el alma la 
espina de Gibraltar, se olvidaban de 
1808 y simpatizaban con los enemi-1 
gos de Inglaterra. 
Presumo que no he de morir sin 
ver realizado el hecho que previ des-
de la declaración do guerra de Cuba 
contra Alemania hasta los festejos en 
honor de Bunsen y Jelicoe: un día 
serán rebautizadas de nuevo las calles 
consagradas a. la gloria de los alia-
dos, y un día borraremos con inju-
rias las adulaciones y los enalteci-
mientos con que nos pusimos en r i -
dículo entonces. 
Recibo una carta con la firma 
"Unos pobres padres obreros.'' Me pi-
den cooperación en la campaña por 
sus intereses legítimos contra los ne-
bulosos procedimientos de Directivas 
y Administradores de Compañías Anó-
nimas, cuyos nombres me dan, pero 
que yo omito por var ías razones; en-
tre ellas la de no serme conocida la 
mano, o las manos, que formulan es-
ta denuncia, y que muy bien pueden 
suscribirla en la prensa y ante loa 
tribunales. 
Dice la carta que muchos obreros 
han tomado acciones de una Compa-
ñía industrial, fabricante de bebidas, 
eu otra de gomas, en empresas petro-
leras y en alguna otra m á s ; que las 
Directivas no dan cuenta a los accio-
nistas de la marcha de ellas, que no 
saben una palabra acerca de la suer-
te de su dinero los que de buena fe 
compraron acciones para obtener en 
su día un interés legí t imo; que ni los 
Administradores se acuerdan de que 
es ageno el dinero que manejan ni las 
autoridades les obligan a dar cuenta 
de sus actos puesto que ni visitan las 
oficinas, ni examinan los libros, n i 
para nada se ocupan de esas Compa-
ñías , muy pomposas y muy promete-
doras Ínterin pescan Incautos, pero 
en lo general incuinplidoras de sus 
compromisos, quebradas o poco me-
nos en lo general, nuevas ediciones 
de aquel GUARDIAN célebre que a 
dos o tres enriqueció y los ahorros de 
tantos infelices manejó y se apropió. 
^ ) B E C K Y C 6 
Va Di a, 
•J 
A F U M A R B E C K 
Otra vez feliz.... 
B e c k , m i t a b a c o f a v o r i t o : C u á n t a l o h e e x t r a ñ a d o . 
T a n t o t i e m p o s i n f u m a r a g u s t o . 
Ahora recupero el placer perdido. No faltará más. 
Somos muchos los que estamm de plácemes. 
T a b a c o s B e c k , d e T o d a s las . V i t o l a s , e n t o d a s p a r t e s . 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR' 
J O S E M» V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
PARA PEDIDOS RAPIDOS. USEN E L TELEFONO A-3656. 
SE. S I R V E N O R D E N E S AL, I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A • 
A los autores de esta carta digo lo 
que los jueces de Primera Instancia 
disponen diariamente en providencias 
que los escribanos certifican: 
"Venga la solicitud en forma legal 
y se proveerá,.'' JDl anónimo no es bue-
no ni cuando encubre una queja jus-
tísima. 
J. N . ARAMBURU. 
D e l a S e c r e t a 
José de los Santos Vnlostcna. vecino 
do General Zayas 40, an Cabañas dlC 
cuenta a la secreta que hace varios dfas 
le entregó a I I . Martín de Concordia 103 
];i suma de 30 pesos {MCra que le confec-
cionara seis trajfjg, R re«erva de abo 
narle el resto al serlo entregados y co 
mo hasta la fecha Mirtfn no ha cum-
I'lido su comprornis > se considero es-
tafado. 
HURT" 
Ayer denun.nó a. la secreta Julio Lar. 
if-nchera y Artexe, d-i l'roErreso 1, qiK-
da rmo el mes pasado le ontregú '.in so 
litarlo para su venta a Kdilberto Oin'» 
y como este ha hech") Ja operaeo ín y 
B0 ha apropi;ido el dlnct') lo ha per-
judicado en SI.710. 
O T E O HUUTO 
Julhín Ortega y Zatón de Someruelos 
17, denunció que de su deralcllio le han 
sustraído ropas que estima en cuarenta 
posos. 
UNA D E N U N C I A 
A la Seqretal dennncift 9atLn Vida! 
Eeyes, domiciliado en Máximo Gome;'. 
41l nue su esposa InoceTivía de la Ca-
ridad, Morí de M&xln*0 ^''^oz v líomay 
se marchó de su domicilio levi'n lose 
i na hija de arabos para 1 inar del Ufo. 
M a t e l a s 
M o s c a » . 
«VITARA 
enfermedadks 
L a s moscas, t a n abundantes en 
e l V e r a n o , l levan siempre micro-
Jbios de todas las enfermedades 
T A N G L E F O O T '; 
Sanitario Destructor de Moscú 
T A N G L E F O O T . envuelve la5 
moscas en un barniz, impidiendo 
Que se e s p a r z a n sus micróbica 
y g é r m e n e s . 
T A N G L E F O O T . imp.de que laa 
moscas lleven microbios a l bibe 
ron de su n i ñ o , a su leche, a sus 
juguetes , a su estera y t a m b i é n a 
los a l imentos de toda la familia. 
COMPRE 
TAHGLEFOOT 
ca It B«drf i . 
riÜA 
t u s u n Í 
T A N G L E F O O T , no es venenobo. 
S e pone en cualquier parte y to-' 
das las moscas do la casa , que-
d a n presas en T A N G L E F O O T . 
T A N G L E F O O T . debe usarse 
s i empre , por l impio , «efruro. sa 
n i tar io y exento de peligros.' 
T A N G L E F O O T , so vende en 
f a r m a c i a s y tiendas víveres . 
FABRICADO SOl.o l'OK 
T H E O. & W. TMUM CO. 
CruiU RirMa. Mich V. v a. 
tais B r o t e Co. 
O'REILLT 108 
M u c h a c l i o s 
m a l c r i a d o s 
IJiiPiiimos la atención do la Poli-
cía arerca del escándalo que forman 
constantemente, sazonándolo con pe. 
dradaf. y palabras mal sonantes unos 
nmchacbos que ha tomado por campo 
de vus operaciones la esquina de las 
calles de Neptuno y Basarrate. 
Los vecinos, personas formales, no 
pueden asomarse a las ventanas Kicm-
pre expuestos a un disgusto. 
PARA 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
APLACA T I . , 17. 
Potad Suárez j ( i 
L o s G r a n d e s O r g a n o s d e P u b l i c i d a d M o d e r n a 
E L S I G L O 
m 
D i a r i o d e I n f o r m a c i ó n d e l a M a ñ a n a 
a 
Fotograbado de la rotativa Walter Scott, con capacidad para tirar hasta 72.000 ejemplares por 
hora, adquirida en New-York por los propietarios de "El Siglo" y q u e estará en la Habana de un 
momento a otro. 
Se instalará en el edificio propiedad del Ldo. Gustavo Alonso Castañeda en construcción en la es-
quina de Consulado y Colón. 
D I R E C T O R E S : 
D r e s . G a s t ó n M o r a V a r o n a 
y M i g u e l A l o n s o P u j o l . 
será un gran periódico de información a la moderna, en el cual colaborarán los más reputados es-
critores nacionales y extranjeros. 
1 1 
E l S i g l o 
9 f 
é é 
E L S I G L O " 
será completamente independiente para poder influir con acierto y eficazmente en las orientaciones 
nacionales, y se desenvolverá dentro de un espíritu liberal y procurará inflexiblemente defender 
las instituciones fundamentales republicanas y las sociales vinculadas en la familia, la propiedad in-
dividual, la justicia y las doctrinas morales, que son los elementos que la verdadera civilización 
exige imprescindiblemente para la organización social humana y el mantenimiento ordenado de su 
equilibrio 
h a r á h o n o r a l a h i s t o r i a d e s u p r e d e -
c e s o r e n l o s a n a l e s d e l a v i d a p ú b l i c a 
d e C u b a . 
3^ 
i 
ARO LXXXV1I1 DIARIO DE LA MARINA Miércoles. 7 M o de 192Í. 
E l 
4 
' í ^ a voy a contar no ea cnento, 
^ . T o titule así . Ha ocurrido, y 
í o 8 Z o n a j e s de m i relato 
¡ 5 £ rnuoHo ruido en Francia y en el 
'Vg"^ nnos setenta años , pr^xlma-
^ T a u e la señora Gordon perdió a 
T S r i d o , coronel de la legión ex. 
a eervldo de E s p a ñ a . Poco 
consolóse de tan Horrible des. 
í S T r r a c l a s a l amor de un príncl-
^ T J ? recorr ía Europa buscando au-
^ p a í a ^ S i r s e la corona de Fran-
d Velase con él en un lindo ret iro 
w ^ t ó ñ o s o , cenca de Aremerg. donde 
, principe vivía con su madre, Pero 
B l n S S veces, en vez de í r a s e s deN 
^ÍTcamblaban otras que hubieran 
S S i a d o al que creyese sorprender. 
i«s en pleno Idil io. 
r ier ta tarde, después de contarse lo 
wiifl habían hecho desde su úl t ima 
^A - r i s t a , comenzaron a conversar 
? K a a m e n t e de polít ica. De los la. 
del pr íncipe sa l ían frases como 
^ S n j u r a d o s . - . Strasburgo. . . *lla-
««níiento al pueblo. . . la guarnición 
S í e v í d a . - las autoridades prlslo. 
r̂as . diez, veinte, cincuenta m i l 
íombíe's marchando sobre P a r í s . . . 
e n S S a t ó u n f a l . . . el Gobierno derri-
^ ^ E l ' l á le contestaba, hablando de 
hombres que debían apoyar la ten. 
tatíva. Y los nombres de Vandrey, 
Parauín, Lombard. Gros, de Schajler, 
gallan de su boca acompañados de 
elogios. 
Mas y medio más tarde, hacia finos 
Octubre de 183», la ciudad de 
Strasburgo era teatro de uno de los 
pucesos más extraordinarios que re-
gistran sus anales. 
La señora Gordon había alquilado 
un piso en la calle de Nuée Blenc. E l 
wínclpe despidióse de ella el 29 por 
la noche, antes de I r a l local de la ca-
r 
t í 
i Saldrá fijamente el 13 de Julio pa-
't» Coruña, GIJÓn y Santander. 
'. Les recomendamos a los señores pa-
tleros se provean de:, ^ files bodega, dea-de. , . . . -i ? 9-00 a % 75.00 
i Baúles "camarote, 
1 desde . . . . 16400 a 7O.0)D 
(Baúles escaparate, 
' desde . . * . • 80.00 a 250.00 
aletas, desde . ^ 8.50 a 95.00 
uiletines de ma. 
po, desde w * ^ 15.00 a 150.00 
| portamantas, neceseres, sacos de 
{Topa sucia, sillas, gorras de viaje; 
Un general todo lo necesario para un 
' cómodo. 
F . OOI/LTA y FTTETÍTE 
Tel í . A^316. 
frlaje 
im*p<h es. 
JSL LAZO DE ORO 
I B , de Gómez. Frente a l Parque 
Teléfono A-6485 
'41 tm 6t-5 
He de los Huérfanos, donde dcbí-ia 
reunirse sus partidarios por úl t ima 
vez. 
iQuó horas pasó la linda viuda 
aquella noche, en que la atormenta-
ban crueles presentimientos! Aquel 
joven príncipe, que tanto amaba, se 
había comprometido en una conspira-
clón casi temeraria. ¿Por quó necesi-
taba un trono? ¿No hubiera sido más 
dichoso viviendo en la obscuridad, 
amado por ella? 
Y la señora Gordon deseó, de un 
modo vago, que el complot fuera des-
cubierto. Pero, si esto ocurr ía , el pr ín-
cipe sería preso, juzgado, condenado 
a muerte. ¡Alternativa cruel! 
A l fin la aurora ra sgó las tinieblas 
de la noche. Dieron las seis en el re-
loj de la catedral. Era el momento 
convenido. Sin duda, en aquel Instan-
te el coronel Vandrey presen ta r íase 
en el gra patío del cuartel de Auster. 
Htz. Arengar ía al cuarto de Arti l lerík, 
formado ya y dispuesto a la lucha-
Presentar ía el pr íncipe a los soldados 
y habr ía vivas, y músicas , y aclama-
clones, y el regimiento sa ldr ía a la 
calle batiendo marcha, y los oficiales 
refractarlos en t rega r í an sus espadas 
o se r ían presos. 
El la tenía sobre una gran mesa las 
proclamas que debían ser fijadas ho-
ras después, en toáas las esquinas de 
Strasburgo, y que luego ver ían Par í s 
y Francia entera. . . 
Y olvidada de sus terrores de la no-
che, pensó en que el príncipe ser ía 
emperador y que tal vez entonces la 
ha r í a su esposa. 
No suponía que en aquellas prime, 
ras horas del día memorable todo fra-
casaba ruidosamente. Que el general 
se negaba a pronunciarse. Que el 
cuartel* de /.\usterlltzJ fcerraba sus 
puertas, y que los principales conspL 
radores, Zueselles, Lalty, Grlcourt, 
Bruc, Vandrey, Pa rqu ín , veíanse aban 
donados de los artilleros y eran pre-
sos, as í como el pr íncipe. 
No. La señora Gordon no Imagina-
ba el colosal, el brutal derrumbamien-
to del sueño de gloria que reempla-
zara en ella, algunos instantes, al 
sueño de amor. Y fué preciso que a i -
guien la despertase. 
Perslgny, el único conspirador que 
no había sido preso, subió corriendo 
las escaleras, l lamó y penet ró en el 
piso segundo como un huracán . 
Lo dijo todo, en pairaras entrecor-
tadas, que escuchó ella pálida y mu-
da. B Inmediatamente disfrazóse de 
cocinero, y abandonó la casa para sa-
l i r de la ciudad, donde cor r ía peligro. 
L a joven viuda recuperó pronto su 
sangre fría. 
—¡Ya que lo han preso, que desapa-
rezcan estas proclamas! 
Y apenas vióse sola, amontonó so. 
bre la puerta todos los muebles que 
pudo, y encendió la chimenea, comen-
zando a quemar en ella cartas, pro-
clamas y decretos. 
¡Ya era tiempo! Subían las escale-
ras los agentes. 
Sabían que en aquella casa había 
encontrado "refugio Perslgny, y sos-
pecharon que en ella vivían algunos 
cómplices de la conspiración descu-
bierta. 
Llamaron, con golpes que resona-
ron en los oídos de la viuda como la 
trompeta del Ju ldo final. No contestó, 
sin embargo, y cont inuó su obra des. 
tructora. 
—¡Abrid! ¡Abrid o echamos abajo 
las puertas! 
El la arrojó una úl t ima mirada so. 
bre la chimenea, donde acababan de 
L i b r o s n u e v o s d e M e d i c i n a 
' tntlmameirta publicados y recibidos 
*n la librería de Jos6 Albela, Belas-
boein y San Rafael. Apcutado 511. Te-
léfono A-5893. Habana. 
JMOUR T BTAEHHIíN: Tratado 
de Medicina Interna Tomo Oc-
' taro. Encuadernado. ^ . . . 57.00 
jBAMii E l Ntflo y So Médico, 
Guía práctica de la Higiene y 
Enfermedades de l a Infancia. 
LX tomo, encuadexnado. 
BBJHl— —JNIIR: Tesis práctica «obre 
Perturbaciones de la Puncl6n 
[ Sexual en el Hombre y en la 
Mujer. Encuadernado. . . . 
HiABORDBBIBt KlectrldfVíd M6-
| dlca en Clientela, (Indispensa-
ble en Electroterapia.) Encua-
dernado . 
DWKJBR: L a Medeclne. 1 tomo. •. 
I l lBSSINGBR: L e Tralten«>nt nie-
ladles dea Selns en Clientela 
1 tomo. , , . . . . „ 
wFKRNANDEZ M A R T I N E Z : " E x -
! Ploraclón del Estómago e I n -
• testinos. 1 tomo, encuadernado. 
ffALMETTE: I/Infectlon Bacillal-
, re et la Tubérculoae che l'bom-
me et ebez les Anlmaur. 1 to-
mo, . . . . . . . . . 
'MARTINET: L e s . Medlcaments 
i^Puels. 1 tomo, . . . . . . 
IGALLAVAJElDINi L a Tensión 
Artorlelle en Cllnlqxie, Sa Me-
) «ure, sa ralear semeloloRlane. 1 
tomo. . , 
« I L B E R T : I M r t ' d é i n se r i r é* i 
tomo, . , 
íCOBB: Los Organos de'«¿crecidn 
Interna. Tela . . 
priBSSINGER: DIagmertíoos * Blol 
i-ma6^08 l á c t i c o s . Te la . . . 
f p ^ F ^ P O W : Asistencia 
^ * ™ c t l c a de Enfermos. Te la . . 
fMACKENZlB: Los Síntomas y 
U H Interpretación. Tela. . . . 
^ r u í H 1 ^ « ^ e s de Patología 
' tv,™ Segunda Serle. 1920. 
Jaacuadernado. 
















Venerlología y Slfillografla. 2 
Tomos, Pasta Espafiola. . . . 23.00 
L A N D E U Z Y Y B E R N A R D t BU(-
mentoa de Anatomía y Fisiolo-
gía Módica, 2 Tomos en Tela . 10.00 
T . O B E R T : Thetap6utiq,íie Oculal-
re 1,50 
l íOSSELLx Nuevos Puntos de Vis -
ta sobre Fls lopatología y Tera-
péut ica Intestinales bagados en 
estudios Ooprológlcos 1.00 
L E S A G E : L a Menlngite Tuberen-
losse de 1' Enfant 1.30 
OJ'.ENNB: Syphllls de PUterus et 
ele ses Annexes 2.80 
F O N Z E S DIACONt Preds de To-
xlcologle. . . , 2.60 
A U D B T : Tratado Elemental de las 
Enfermedades Venéreas. Tela . 3,00 
S A N C H E Z : L a Septicemia Gri-
pal, 1 tomo, pasta 2.00 
P U L I D O M A R T I N : Estudio Clí-
nico de la Litiasis Ur'narla. . 2.00 
I M A Y L L Y : Veinte años do expe-
riencias Clínicas en Enferme-
dades Nerviosas 0.60 
D E L T H I L : I/Asthme. EtMologle. 
Piathiogenle l Traíttement. . . 1.20 
M A R T I N E T : Therapeutlque Usne-
lle des Maladles de 1'A.pparell 
Resplr.atolre 1.80 
P L O R A N ! ) : Les Broncbltes Chro-
nlnues, leur Traltem^nt. . . . 1.00 
SABOUIITN: Traltement ratlonal 
de la Phtlsle. . . . . . . . 1.80 
L E G E N D R E : Allmentatlon et R a -
vltalllement 2.00 
J A U G E A S : Preds de Radlodlag-
nostlc, en Tela 6.00 
N E O O P : Cllnlcal Cardlology, en 
Tela 0.00 
K O M A R U S : Compendio de Hema-
tología Clínica. Tela . . . . . 3.00 
D E L G A D O : Manual práctico de 
Orina, en Tela . « . . . . . .. 2.60 
Continuas novedad «3 en EspaBoL 
Francés o Inglés. 
Librería do José Albela: Belascoaln 
y San Rafael. Teléfono Á.-5898, Apar-
tado 51L Habana. 
C 6032 alt. 8t-2 
• 
B E L O T 
Ltos Brillante, Diz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, ton productos 
modelos, paes queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
ret para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
Tenden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual 
Erta significa más potencia y mo-
nos dificoltad en los motores. 
THE WEST INDIA OIL REFINING Co. 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
r. 
I /[Deliciosa Merienda. 
I ^ L E C H E M A G N O L I A , a ^ a ^ f r e s c a | f i l ^ ^ Í 
h y u n a s g o t a s de v a i n i l l a . r : 7 
S ¡ N i ñ o s fe l i ces , h a s t a los j u g u e t e s í a i j a n ^ p o r [S 
• t o m a i v L E C H E . M A G N O L I A . " 
H O R S I N B 
P a r a A n é m i c o s . 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
MaoNoUA 
0NDENSE 
f s R M ^ ^ n f t w ^ S ^ u v a i s y s s n a M B n B / m i f f a a s É 
. A G E N C I A i B O R D E N 
del Comerc 
H A B A N A 
Lonja io 202 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e e n f r ío , de ca rne de cabal los , sanos. 
N U N C A F E R M E N T A -
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso, t Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas I 
agotadas por la mate/hidad ' ; 
f' . _ * 1̂ • «fe- * — 
« E - V E N D E E N T O D A © L A S B O T I O A B Pida el folleto dé la Horsine , r -
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtudes 43, Habana. 
urder los comprometedores documen-
tos. 
—¡No rompáis nadal ¡Allá voy! 
Apar tó los muebles, abr ió la puer-
ta y penetro en el piso la Policía fu-
riosa. 'J*!£tíMí 
—¿A quién ocul táis aquí? 
—¿Yo? A nadie. 
-—¿Por quó atrancablas la puerta? 
—Por caprlobo. ¿No es una libre de 
hacer en su casa lo que quiera? 
—¡No os mováis! Vamos a regis-
trar. 
—Hagan lo que quieran. 
IrOnlca, dejo que fuese efectuado el 
registro; cuando se la pregiAtO qué 
había quemado en la chimenea, sonrio 
enigmáticamente . 
—He quemado una correspondencia 
amorosa que podía comprometerme. 
Lleváronse la fuera, ¿Pe ro quó le 
Importaba ya? 
En Enero de 1838 fueron puestos mi 
libertad todos los conspiradores de 
Strasburgo. 
E l 11 de marzo de 1849, la señora 
Gordon mur ió casi en la miseria. 
Libre y en Londres, el pr íncipe o l -
vidóla y no fué en su ayuda cuando 
supo su falta de recursos. 
P I E D R A S D E C O L O R E S 
Obsequio chi<\ para la novia, la hermana y también para el 
amigo. Cada persona tiene su piedra ta l i smán y usarla es tá de moda 
y ea de mucho gusto. \ 
Hay aguas marinas, amatistas, ónix, topacios, ága tas , turque-
sas, piedra sangre, amazonas, rodoní ta , ojo de tigre y clasella. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L . A-320L 
A l t . 4t.-7. 
Sin embargo, cuando ella expiraba l 
abandonada, aquel principe olvldadL' 
zo era el amo de Francia. 
M . C. PODTSOT. 
Un Gran Almacén 
de Tejidos 
Ha comenzado a funcionar recieu-
temente en Santiago de Cuba un Im-
por tan t í s imo establecimiento comev-
clal, que f igurará dignamente al lado 
de los que allí gozan de justo renom-
bre en el ramo de tejidos T rá t a se de 
la razón social "Sánchez, Hermanos 
y Compañía" y de "La Nueva Fonu-
naw, y no dudamos que el resuicacio 
corresponderá a este significativo t i -
tulo y a la Inteligencia y honorabili-
dad de las personas que en dicha bo-
ciedad figuran Son socios gerentes 
don Rafael y don Aurel io Sánclie* 
Grimany, hijos del acaudalado don 
Víctor Bánohez, el antiguo y conoci-
do hombre de negocios, que reside 
acualmente en su pueblo natal de 
Colombres (Asturias), después de mu 
chos años de persistente y honrada 
labor en la que ha adquirido un capi-
t a l muy considerable. Figura como 
socio industrial el joven don Fausti-
no Suárez Cuervo, asturiano también, 
quien será, por su laboriosidad y 
acreditada competencia un elemento 
i de gran valia en la nueva sociedad. 
Los dos gerentes han salido ya para 
¡ los Estados Unidos, Inglaterra, Frau-
I cía y España , donde h a r á n compras 
; de extraordinaria importancia. 
Felicitamos por anticipado a 'os 
que por sus nombres prestiglotíos y 
por el gran capital que representan 
tienen ya casi asegurado un éxito xe 
sonante( que de todas veras deseamos. 
Sombreros de Loto 
AGUACATE, No. 58 
A. ESTRÜGO Y HNÁ. 
A los Accionistas de la Compañía i n o r a de Soroa, S. A. 
R e p o r t e d e l a p e r f f o r a c l ó n . - C o n t r a t ¡ s t a : B a r r W . M u s s e r . 
Campo de "LA DICBOSI" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
33a. Semana del 28 Junio a l 5 de Julio 
Perforadores: B. G. Arandsll y J. J. Plckeralng 









Fizaras y conchas 






















Manifestaciones de petróleo 
Entubados 22*6*' 
Manifestaciones de petróleo 
Entubados IS'S-
Maulfestadones de petróleo 
Perforado durante la semana 70 Total de la perforación 2)620 pies, 
pies. Total de pies entubados: 299%' de 
(Entubado durants la semana eS^" 15%"; 648-1' de 12%"; 1297'?" de 10"; 
i — 2190'9•, de 8 y 2610' de 6 y 5|8 . pies. 
Habana» 8 de Julio de 1920. 
E l Presidente, (1) Bernardo Pérez . 
C. 6809 ld.-7. 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r * u d i n e r o e n n u e v o edif ic io , n o o l v i d e q u e ei m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r tanto o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p e r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i ene q u e c o m p r a r l o e n la 
=1 F á b r i a de M o s a i c o s l a C l t a a " 
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : h i d r á u l i c a . 
y C a . 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales ora. 
Vanitys fantasía. 
Hernias oro "Select*. 
LeontiEas oro 18 k. y esmal-
te. 
Bolsas d« ora. 
Joyería de M a n t é s en 
general. 
Wurnlla, 61*—Teléfono i..6«8% 
al t . i a t „ 2 
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDEDOS PE-
SOS EN ADELANTE. 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
L A A C A C I A " 
tí 
A. S. BOLIVAR (Rdna) U y IS. 
Teléfono III-14I2. 
O. 5497 10t-lo. 
T e l é f o n o : 1 -1033 . 
r USTED NO DEBE TENER Lombrices ni u Solitaria : a' menos que voluntaria^ 
mente las permita vivir ̂  
alimentarse de su organismo.) 
Guando ae resuelva a líbrane de ellaa"] 
da tui molestias, tome 




VERMIFUGO d.l Dr. H. F. PEEKY 
Una Sola Dosis Basta 
• '0* veaU ca todu Ui iaraudu y 4rot«rÍM] 
aarfkaáas 
Murió por Enfermedad 
Los médicos forenses en la mafiana 
de ayer, le practicaron la autopsia at 
cadáver del "vigilante de la Pol ic ía Na-
cional, Gonzalo Castro, cuyo falleclmlen-t 
to aparece producido por una arterio es -
clorosis generalizada y no por conso-t 
cuencla de las contusiones que le pro-
dujo su compañero, el vigilante 1278. 1 
Francisco Bustlllo, Como quiera que por; 
el Juzgado de Instrucción de la Sección ¡ 
Primera en la tarde del lunes Ultimo 
se habla decretado el arresto de esto 
vigilante, ayer mismo se efectud cuando) 
se encontraba de servicio, siendo pre-
sentado a l Juzgado y quedando más tar-» í 
de en libertad. 
üi t imas publica-











N U E V A S O R I E N T A C I O N L S .SO-
B R E L A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio MarañOn. 1 tomo, rús-
tica 
E L S E X O , E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez Ocafia. 1 tomo en-
rüstlca 
L A C O N S T A N T E D E AMBARO 
Y SU V A L O R C L I N I C O , por el 
doctor Salvador Pascual, 1 to-
mo, rústica 
L O K T G E N T E R A P I A PROFUNDA, 
por los doctores J . Y . S. Ra-
tera. 1 tomo, rústica 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vi ta l Aza. 
1 tomo, rústica 
DIAGNOSTICO T O P O G R A P I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E 
D E L A MEDULA, por los doc-
tores Fernández Sanz y Meso-
nero Romanos. í tomo, rústica. 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
rros. 1 tomo, rústica 
METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y Heitz. 1 tomo en 
rústica 
E L R I T M O CARDIACO E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
y Heltz. i tomo, rúst ica. . . 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctorea Lemolne y Ge-
rard con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción directa d« la últ ima 
edición francesa. 1 tomo, en-
cuadernado con 1,155 páprinas. . 
EXPLORACttON D E L ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor Fidel Fernández Martínez. 
Edición Ilustrada con S6 mag-
níficos grabados en negro y en 
colores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado 
A N A F I L A X I A Y A N T I A N A F I -
L A X I A . — Bases experimentales 
por el doctor A . Besredka. con 
un prólogo del doctor Rouix. 
Versión castellana del doctor 
Dargallo. 1 tomo, encuaderna-
do 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -
CO G E N E R A L , por el doctor 
.César Juarros. Diagnóstico y 
tratamiento. 1 tomo en pasta. 
F I E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
T I F O I D E A S , por los doctores 
Vlncent y Muratet. Versión es-
pañola del doctor Barbf-ro Sal-
daña. 1 tomo, encuadernado. . 
SOCIALISMO Y D E R E C H O ' C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Palencia. 1 tomo en 4o , pasta. 
L E SYNDICALISMB E T L A C -
G. T . par León Jouhaux, Se-
cretaire de la Confederalion ge-
nérale du travall. 1 tomo, rus-
tica. 
E S T U D I O S D E P O L I T I C A F R A N -
C E S A CONTEMPORANEA.— L a 
Política militar, por Manuel 
Azafla. 1 tomo en rústica. . « 
L A ORACION D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma religioso, por Lui s do Zu-
lueta. 1 tomo, rúst ica. . . . 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E - . 
T E R I A D O según Marx, Bngels, 
Kautsky, Bernsteln, Lenln Trots-
ki, Exelrod y Bauer, por N . 
Tasín. 1 tomo, rúst ica. . . . 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . — 
Tratado práctico de oratoria 
con los procedimientos orato-
rio» de Brland. Poincaré, Cal-
Uaux, Constant, Ribot, Descha-
nel, Laborf, De Mun, etc., etc. 
Obra escrita por Manrlce AJam. 
Versión castellana de Marino 
Medina con un apéndice sobro 
los procedimientos oratorios de 
Muñoz Torrero, ArgflelleB, Mar-
tínez do la Rosa, Alcal i Galla-
no. Donoso Cortos, Ayala, Olft-
í a g a , ¿¿«telar, Cánovas, Salme-
lón. Canalejas etc. etc. 1 tomo 
en pasta. . . . . » . . . . . < 
LA. P E N S E E D E S C H A P B N -
HAÜBR.—Extralts les plus ca-
racterlstlques de son oeuvre, 
choisis, groupes et̂  tradults par 
Fierre Godet, avoc une Introdue-
tlon, une Bibllographle, un In-
dex et le texto allemand co-
rrespondant 1 tomo en rúst i -
L E S ' TRÁN^FARMÁTIONS * SO-
C I A L E S DBS SBNT1MENTS, 
par F r . Paulhan. 1 tomo en 
rústica 
P A R A F R A S I S D E L O S S A L -
MOS.—Explicación Fencllla de 
los Salmos de DaTld, por el P. 
Cáceres. 1 voluminoso tomo en 
rúst ica. . $1 .2» ; 
Librería. " C E R V A N T E S , " de Rlcard* 
Veloso. Gallano 02, (Esquina a Nentn^^ 
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PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
PAG1M CUATRO U1ARI0 PE U MARINA Miércoles, 7 de Julio AflO LXXXVm 
DIA DE MODA 
En la sala del Nacional 
L<os martes del Nacional. 
Se inauguraron ya felizmente. 
Veíase anoche la sala del gran co-
liseo favorecida por la presencia en 
palcos y lunetas de un selecto con-
curso social. 
Hab la ré de la concurrencia empe. 
zando por hacer mención de las se-
ño ra s María Luisa Lasa de Sedaño, 
Asunción Giralt de Coyula y Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán. 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Grazte-
Ha Carrera de Sedaño y Evangelina 
de la "Vega de Céspedes. 
María Luisa Montalvo de Johanct. 
Aurora Blasco de Márque y Consue-
lo Cabello de Betancourt. 
Alicia R. de Escobar, Mercedes Fer-
nández Dominicls de Roig y María 
Barreas de Reyes Gavilán. 
Berta Ponce de Barraqué , Ana Espi-
nosa de García Bango, Matilde Pór-
tela de Muñiz, Carmela López de Re-
mírez, Ana María Quintana de Pon. 
ce, María Tereza Fuentevllla de Estra 
da y Ana López de Kemírez. 
Clementina Pino de Lezama, muy 
Interesante, destacándose en un palco 
de platea. 
Cándida Arteta de Campa, Cristi-
na J iménez de Armand y Consuelo Co. 
n i l l de Rodríguez Castell. 
Matilde Serafín de Gordillo( Merce-; 
des Lozano de Jardines y Carmela' 
Serafín de La Nuez. 
Julio S. Cobo y su gentil y muy 
graciosa hija María Julia en un pal-
co de platea con Mercedes Mazón de 
Fontanills. 
" C h a r i t o " , G o l d a r á s y n o s o t r o s 
Y Consuelito Ferrer. W W 1 ^ 
Tan linda! ' 
Entre las señori tas , Julia Sedaño y 
su hermana Elena, Nena Veiga, Tere-
sa Radelat, Guillermita y Gloria Re-
yes Gavilán, Pura Rodríguez Castell, 
Conchita Roig, Emma Vidal, Mancha 
Márquez y la genti l ís ima María Ame. 
lia Reyes Gavilán. 
Mercy Roig, Ana Mar ía Coyula y 
Margarita Johanet, resaltando bella-
mente entre el conjunto. 
Las señori tas Cabarga. 
Y la adorable Esperanza Vidal. 
En la comedia titulada ¡Qué amiga» 
tienes, Benita! hizo nuevas galas de 
su ar tcaalento y gracia Lulslta Ro-
drigo. 
F u é muy aplaudida. 
Como siempre. 
No menos aplaudida, a su vez, Cha-
r i to Delhor, la gentil bailarina cubana 
para quien ha escrito el compañero 
Goldarás, a excitación de Pepín Fer» 
nández Rodríuez, estas quintil las; 
i 
Como es Charito Delhor 
bailarina superior, 
tiene encantado al p a í s . . . . 
¡Y no hay encanto mayor 
que el de e l l a . . . y el de Solísl 
Para la función de esta noche se 
anuncia Amores y Amoríos, la clicio-
sa comedia de los Quintero que tan-
to usta siempre a nuestro público. 
Día de moda el viernes. 
Tercero de la temporada. 
V I A J E R O S 
Nuevas despedidas 
Rumbo al Norte. 
As í va un simpático matrimonio. 
Me refiero a Berty Bnstamante y 
Angelina Berna!, que navegan a estas 
horas en el "WT^mj acompañados de 
sus tres encantadores hijos, para di-
rigirse a Nueva York. 
Van a las Montañas . 
En el Orizaba. que sale esta tarde 
para las playas neoyorkinas, embar-
ca la distinguida dama Amparo Alba 
de Perp iñán . 
Acompañada de su gentil hija, la 
señor i ta Amparo Perp iñán , va a pa-
sar el verano en los Estados Unidos, 
Y hace sus preparativos de viaje 
el doctor Mario Díaz Irizar. 
E l distinguido letrado, director de 
la Oficina Internacional de Marcas, 
lleva a Washington una importante 
comisión del Gobierno. 
Sa ldrá en plazo próximo. 
ON DIT... 
El último chismecito 
TTn compromiso. 
Uno más que anotar. 
T rá t a se de una graciosa señorita, 
de nombre Isabel, y que está hoy de 
días, festividad como es de Santa Isa-
bel, Reina de Portugal. 
;, Quién su elegido? 
Un joven de relevantes méri tos . 
Abogado joven, de talento y de por-
venir, que dejó un expediente que 
puede citarse como ejemplo al salir 
de las aulas universitarias. 
Hijo , por más señas, de un distin. 
guido caballero que ocupó el más al-
to cargo en el Departamento de Lo" 
ter ía . 
No diré su cargo actual. 
Sería ya decir demasiado... 
La petición oficial, reservada de 
propio intento, se h a r á fen la tarde 
de hoy. 
Puedo asegurarlo. 
ACABAMOS DE RECIBIR: 
Aceitunas Rellenas con Anchoas y Anchoas en Acei-
te, de la marca ^Bordin" de París 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
marca " L a Foress". Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de " G R O U L T " , París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S 
¡ ¡ T O D O S F R A N C E S E S ! ! . 
" L a Flor Cubana^ Galíano y S. José, T L F . A-4284 
D U L C E S , H E L A D O S , L I C O R E S 
5803 4t-6 
t̂rwva Tork, Julio, 7. 
Con ganancia do 
nes de la Cuba Cañe, 
entero por acc ión . 
MERCADO NEOYORQUINO 
TKJE CUBA. ST7GAK OORFOBATIOTT 
% de punt> en cada una ee Tendieron ayer 2,(500 arcio-
Dd las preferidas 6e vendieron 1,200 con utilidad de un 
£ A UCXf 
Kne-vm Yorfe, Jnlio, 7. 
"Desarrollo de actividad hubo en la sesión d« ayer. Toda la lista de va-
lores aacendifi con los do la Mexlcan OÍ>. Vaaadlum Steel, equipos y alípinws 
de los principales motores. Los de la United Betai l Stores estuvieron acti-
vos durante la mañana. E l numerario al 7 por ciento. L a United iíta.t««s Uub-
b«r puede que distribuya otro dividendo." 
BO^OB 
Nuera TorV, Julio, 7. Cotizaciones de ayWi 
Pe la Libertad, del. . . . . 
Frimeros del, 
Recnndos del. « « • ' • « . . 
Irlmeroa del, . « » . . . . 
fecundos d«L ^ « . . . . > 
Ttrceros del. . . . . . . . 
Cuartos del 
Tünited Statea Victory. -
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U L T I M A S VL>TAS ü OFEBTAft Cuba eocterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . . 
'Cuba Railroad 
Tiavana Electric cons. . 
Ctfban American Sugrar. 
City of Bordeaos, « . . 
Anglo-Prench. . . . . , 
Cuba exterior. , . . . . 
•City of Lyons. . , ^ . 
Ci ty of Marsollles. . . , 
City of París 
5. 010 
4.% 0 0 
















































í U S D M S E L E G A N T E S 
TA llegada por primera vez de nn barco de guerra español, t i 
"Alfonso X I I I " , a nuestro gran puerto comercial y las di Ter-
cas fiestas Que en honor de los bizarros marinos se celebra» 
r á n , hace que las damas elegantes Tisiten la gran casa de 
Modas " L E CHIC", en donde encontrarán novedades en som-
breros, restidos de diTerscÍB estilos y confecciones en ge-
neral; nuestro surtido es renovado constantemente, pudiea. 
do de esta manera satisfacer el gusto mis caprichoso. 
" L E C H I C 
iiepttmo 74, entre Manrique y Sao Nicolás. 
—Tengo aquí—nos dijo nues-
tro director artístico—un croquis 
de algunos bailes de Charito Del-
hor. 
—Bien—contestamos—. Ahora 
hacen falta unos versos descripti-
vos. ¿Quién podría hacerlos? 
—López Goldarás. 
Expusimos este deseo al ilustre 
crítico de teatros del DIARIO DE 
LA MARINA y nos complació con 
su proverbial benevolencia. 
José López Goldarás es. según 
opiniones autorizadas, uno de los 
escritores más pulcros, correctos 
y elegantes de los que dan brillo 
a la prensa de Cuba. 
He aquí sus versos gráciles, de 
dulce cadencia y de fino inge-
nio: 
Ved a Charito Delhor, 
Exquisita es su labor 
en la Danza de Granados, 
que es un baile encantador; 
¡siempre nos deja encantados! 
Mora de la morería , 
encanto del marroquíi 
como ella no bollaría 
la inspirada Fan tas í a 
Morisca del gran ChapL 
Muestra en la verdlana danza 
tan hermosa inspiración, 
que encanto igual no se alcanza. 
¡Es piramidal a ultranza! 
¡Desciende de nn Fa raónI 
Como es Charito Delhor 
bailarina superior, 
tiene encantado ai p a í s . . * 
¡Y no hay encanto mayor 
que el de ella..w y el de Sol ís! 
S o l í s , E n t r i a l g ' o y C í & . 
A U L T I M A H O R A 
EL 4o CENTENARIO DEL DESCC-
BEDUENTO DEL ESTRECHO DE 
MAGALLANES 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 7 
E l señor don José Cuevas, ex.mi-
nistro, pres id i rá la misión especial 
designada para dirigirse a España a 
Invitar al rey don Alfonso X I I I y su 
Real Familia para asistir a la cele-
bración del 4o centenario del descu-
brimiento del estrecho de Maballo-
nes, en Punta Arenas, en el mes de 
Octubre próximo venidero. 
A las naciones, americanas, a <a 
Gran retafla y a Portugal se les l ia 
Invitado para que envíen bus repre-
sentaciones. 
TRATADOS APROBADOS POR L A 
CAMARA ARGENTINA 
BUENOS AIRES. Julio 7 
Los tratados entre Argentina y 
Ecuador, Venezuela, Colombia, esta-
bleciendo el arbitraje forzoso en d i -
ferencias sobre cualquiera materia 
ha sido aprobado en la Cámara de D i -
putados. 
L A EN DELEGACION ALEMANA 
SPA 
SPA, Julio 7 
Loa miembros de la delegación 
de Alemania han decidido pedir que 
la presida Constantiua Fehronbach 
Faga de un preso 
E l alcaide de la Cárcel de «s ta ciudad, 
coronel Andrés Hernández, remitió una 
denuncia al Juzgado de Instrucción de 
la Bección Segunda ,en la que da cuenta 
do que en la noche del cuatro de los 
corrientes, el penado Alfredo^ Fernández 
Pérez bo fugó de la caballeriza de dicho 
establecimiento, en momentos en que se 
hallaba bajo la custodia del escolta F a -
cundo Lemus, realizando la limpieza que 
le habla sido encomendada. Dicho Indi-
viduo se encontraba cumpliendo una 
condena de sesenta días que le habla: 
impuesto el Juzgado Correccional de la | 
Sección Cuarta, por el delito de tenta-" 
tlva de hurto, la cual vencía en 16 de 
agosto próximo, en cuya fecha comen-
zaba a cumplir igual condena, impuesta 
por el referido Juzgado Correccional, 
por un delito de tentativa de estafa. 
Al entrar en e! S A L O N , sabe que bailará todas 
las piezas. Usa C O R S E 
W A R N E R 
que permite a su cuerpo, seguirlas cadencias 
de la música, los mil movimientos de los bailes 
modernos y sentirse tan cómoda, tan bien, co-
mo en su casa. 
Todas las Tiendas Elegantes, venden Corsé Warner. 
C h a l e s y V e l o s 
Hemos recibido nueva remesa d» 
chales de seda, bordados, estampa-
dos y lisos. También velos para som-
brero, en todos colores y unos 200 
estilos, a cual de más novedad. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTXJNO Y CAMPANARIO 
A l t . 4t^7. 
T E L B F O N O M - 2 2 5 6 . 
1 
í 
F R A N C I A I M P O N E 51)5 MODA? 
FÁBRICA 
P A L A - C O R T A • P A R A - 1 5 2 0 . 
(TLACE'DLANCO-LAVADLt-Y* OTRAS 
PIELES- EN• WÍTINTOS• C O L O R E S . 
L A 
OBISPO • MERCADAL yCc 
L A U L T I M A 
Expresión de la palabra, es la que representa el gran aurtido de 
t i dos para señoras , sefiorítas y n iñas , que actualmente exhibimos en 
nuestro departamento de 
C O N F E C C I O N E S 
VESTIDOS de Georgette y Crep de China, con precioBOs t o r M D l . 
desde $25.00 hasta 1150.00. 
VESTIDOS de ta l y voal en blanco y colores, desde $&Q0 hasta |75. 
VESTIDOS de muselina, bordados, para niñas, de 2 a 14 afios, des-
de $1.50 hasta $10.00. 
VESTIDOS de -warandol, en todos los colorea, desde ÜN PESO en 
adelante. 
FALDAS de gabardina y otras telas, mnv finas, y en pbjné, desde 
$2.00 a $13.00. 
FALDAS de seda úl t ima novedad, y preciosos modelos, desde ?7J)0 
a $30.00. 
BLUSAS de crep, georgette y burato, bordadas en todos coloras, » 
precios de ocasión 
ORAN SURTIDO EN ROPA INTERIOR PARA SElTGRAS T XTSAS. 
TRAJES DE BASO, GORROS Y ZAPATOS. 
NUNCA COMO AHORA, estamos tan segaros de poder iníormar * 
nuestro público que actualmente 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
es la casa que ofrece la mejor variedad en ar t íce los confeccionads*» 
para señoras, señori tas y niñas, a precios ventajosísímoa^ 
L o s P r c d o s F i j o s 
R E I N A , 5 y 7 
A B O L X X X V l i i Ü t A R l O P £ L A MARINA Miércoles , 7 de Julio de 1 9 2 » . 
D e l D í a 
Del homenaje... 
Hav noticias muy interesantes. 
Son muchas, en realidad, y no me 
'(a dable publicarlas ahora falto 
como estoy de espacio y tiempo. 
]/> único que debo precisar es un 
detalle de siugular importancia. 
qoc el homenaje es el sábado. 
Definitivamente. ̂  
Temporadistas. 
Que retornan de Sagua. 
Son las señoritas Garcia Beltrán. 
Ma''da 3 Rosita, que vienen de pasar 
una agradable temporada en la Isa-
bela. 
Vuelven complacidísimas. 
« * * 
En el Casino. 
Gran dlner esta noche. 
Lo ofrecen los distinguidos espo-
sos Juan A. Lllteras v Herraelina Ló-
pez ¿luñoz para despedida. 
Saldrán pronto para Europa. 
* * « 
Bodas. 
Hay dos esta noche. 
Una, la de la señorita Estrella 
Martínez y el Joven Emilio Martínez 
Dalmau. a las nueve. 
Se celebrará en el Angel. 
Fnrlqnc F O X T A M L L S . 
Artículos de fantas ía franceses 
Acabamos de recibir un eran sui-rldo 
rte artículos de fntitisla franceses, que 
recomftnilamos a Las persenaa do fc.istu 
>on en 0.1 mayoría ác voidadera nove-
dad y todos muy artisticoy y delicados. 
J necio >erlos nuestra :-fleeta clientela 
en la exposición constanra de 
"T A C A S A Q U I N T A R Í A " 
A v e n i d a de I t a l i a , (antes O a U a n o ) : u-io 
T e l é f o n o A-4?64 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
La Flor de Tibes, M i m 37. Tel. A-3820 
R E V O L T I J O 
l a crisis mundial exige a los par-
ticulares tomar todo género de pre-
cauciones, para evitarse un golpo de 
infortunio en el porvenir. E l mejor 
preventivo es el ahorro: lo más fácil 
y seguro. Basta con llevar una,cuen-
ta periódica al banco iEternacion-í. 
el más próspero-—También es un sis-
tema de ahorro comprar Joya«> buenas, 
porque siempre valen, y quizá volgai» 
jnás en lo futuro. Los señores car ba-
jial hermanos, de san rafael 133, tie. 
nen hermosos collares de perlas y de 
brillantes; ternos, pendantiís, aretes, 
v argollas, etc., todo legítimo. 
PIEDRAS P R E C I O S A S .— I I día-
niante. Es el más duro de los cuerpos 
conocidos. Densidad, 8 Se tardó dos 
años en tallar el "Regente'', que pe-
saba 410 quilates y se reü'ii") a 13C 
quilates. Se pule el diamante cü;í tu 
mismo polvo, llamado limalla. 
Es Incoloro, aunque hay diaiuantes 
amarillos, rosados, azules, verdes y 
negrea. Estos últimos sirven para per-
forar barrenos en el granito 
En la nueva granja, sastrerin de 
| moda de riela 14.1¡2, preferida de los 
j que saben vestir bien, y los más exi-
' gentes en elegancia.—Los que crian 
aves deben visitar la casa de laug-
with, obispo 66. Hay huevos de raza 
para ampollar; galliuas Rhode Islaud, 
Plymouth Rock, las mejores y tcVi 
clase de artículos de avicultura, In-
cubadora, Jaulas, etc.—En la ilor 
de cuba, o'rellly 86, hay el jerez 
quinado superior, tónico aperitivo 
muy bueno para los delicados de es-
tómago. 
CURIOSA COSTUMBRE. — L a cos-
tumbre de chocar las copas cuando 
beben en reunión varios individuos 
proviene de un refinamiento esp'ecial 
de los bebedores. E l acto do bebtr 
el licor sagrado es cosa tan rica, 
dicen, que merece tomen parte en 
ello los cinco sentidos, y para ello 
se impuso lo de chocar los vasos, 
completando así el gusto supremo de 
libar el néctar de los dioses. Con l i 
vista del relumbrante cristal se de-
leitan los ojos; con el aroma del vlao 
goza el olfato; con los dedos se per-
cibe la suavidad del tacto en ia copa; 
el paladar eaborea el delicioso gu.̂ to 
del vino y con el tintineo de los vasos 
toma parte el oido en el festín, cele-
brando así en el beber una especie 
de orgía de los cinco sentidos. 
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
V E S T I D O S , S A Y A S Y B L U S A S 
M A S D E 50% B E R E B A J A 
Veetldos de Volle, Blancos y Estampados, desde. $ 8.00 a $40.00 
Vestidos de Tul, Blanco y Color, desde. , . , , $10.00 a $50.00 
Saya* de Gabardina Blanca, desde. « • . . , • . $ 2.50 a $15.00 
Sayaa de Seda Espejo, Blancas y Color, desde. . $16.00 a $22.00 
Blnaaa de Volle, Blancas, bordadas, desde, . . . . $ 0.80 a $6.00 
Blusas de Crepé Georgette Blancas y color. . • . $ 5.00 a $16.00 
En Voiles, Organdls y Gabardinas, colores enteros y estampa-
dos, tenemos una cantidad fabulosa en dibujos y colores ori-
ginales. 1 
Hónrenos con su visita y quedará sumamente complacida. 
" L A E P O C A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
P E O N Y C A B A L 
Neptuno y S a n N i c o l á s . - H a b a n a -
F A G I N A C I N C O 
T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
O A R O I A Y S I S T O . S . 1 3 A P A E L y R . M . o e L A D R A . 
Si quieres tener contento 
al español marinero, 
obséquia lo en cuanto llegue 
con el café de E L B O M B E R O . 
G A L . I A N O 120. T E L . A-4076. 
L a loción de tintura de la India, 
j Zulueta 3, os el ideal conseguido pa-
| ra quitar las canas dejando el pelo 
[ en su color de Juventud y sancaudo el 
cuero cabelludo, porque lo vigoriza 
aotablemento —Champion moya, de 
obispo 108, ha recibido una preciosi-
dad en ligas y tirantes de las mejores 
casas del extranjero Los tirantes no 
molestan el hombro, y las ligas son 
tan suaves que no oprimen, ni dificul-
tan la circulación sanguínea 
C A R T A R . — E l amor y el Interéb 
son dos cosas muy distintas, 
pero en el picaro mundo 
casi siempre van unidas 
E l moderno cubano, obispo 51, 
es una dulcería muy acreditada, por 
la buena calidad de sus dulces.—En 
el establecimiento de óptica de "wal-
thor, o'rellly 110, hay los mejores an-
teojos para chofers y para pasajeros 
en automóvil. So ve muy bien y gra-
duau la vista. 
SUCEDIDO.—¡ Pero hombre, usted 
no pertenece a la liga antialcohólica! 
¡Cómo, so pone co eso estado de em-
briaguez! 
—Para que vean lo malo que ca 
beber. 
E n la ceiba, sombrerería de monto 
y águila, hay gran surtido de somoie-
ros de moda y ropa hecha muy ba-
rata.—En la ceiba, panadeiia do mon-
to 8, tuestan el café a la vióta del 
público, dejando un aroma delicioso. 
PENSAMIENTO. — E l hombre ilus-
trado es lo contrario y lo opuesto del 
hombre siervo; la diferencia consiste 
en que los reyes poseen y los oreólos 
conducen.— En casa de Celado, luz 
93, hacen coronas de biscuit, cruces, 
liras, áncoras, etc., do flores que pa-
recen naturales. 
i TERMICO D E U ASAMBLEA DE-
[. S O C R A T I C A EN SA> ERANCIS. 
i CO 
I SAN FRANCISCO, Julio 7. 
! Los delegados a la Asamblea Na-
cional Democrática, terminada la la-
i bor de ésta, y con la última acla-
¡ maclón de entusiasmo por los can-
didatos del partido, el gobernador 
Cox, de Ohío, y Franklin D. Roose-
velt, de Nueva York, se apresuraron 
a tomar los trenes que habían de 
conducirlos a sus hogares. Todos los 
.vagones dormitorios iban repletos. 
Mr. Roosevelt saldrá hoy para Ohio 
a conferenciar con el gobernador Cox 
acerca de los planes preliminares de 
la compañía. 
E l Subsecretario de la Marina tie-
ne el propósito de renunciar su car-
go tan pronto como pueda ultimar 
los asuntos pendientes y pasará diez 
o doce días en Washington con el 
objeto de tratar de sus planes para la 
próxima campaña. 
Los Jefes democráticos se sienten 
satisfechos pot el espíritu de armo-
nía que reinó en las últimas horas 
de la convención. Con la designación 
de Mr. Roosevelt por aclamación, 
después de haber retirado sus can-
didaturas todos los aspirantes, los 
jefas del partido son la prueba evi-
dente de que todas las diferencias 
se han allanado y que existe el pro-
pósito firme de laborar por la victo-
ria del partido en las próximas e lcc 
clones. 
tldo el contrato a que hace refer^n^n 
el señor Jesfls Lópe?:, pero no así lo 
de la garantía de la maquinaria, pxî a 
ésta, se la entregaron mediante la Hu-
ma de mil y pico do pesos, por lo cual 
siendo ya la máquina propiedad la ven-
dió por iros mu pesos en un tallar qm-
existo en la calle de Kefugio número 
cinco. El Juez de Instrucción dejó en li-
bertad al acusado. 
signen dos aviadores para que ol viernes I 
próximo a las dos do la tarde, se per-
sonen en dicha finca, donde el Ju/gado 
M constituirá asistido del Secretarlo1 
Judicial, seflor Batllo, para quo dichos 
aviadores hagan un examen del aero-
plano y, de ser posible, determinen el 
eHtado de funcionamiento de su motor, 
la falta de la gasolina ya citada, los 
«efperfectos que se advimen en el mis-
mo y las causas probables del accidente. 
También ba dispuesto el Juzgado que la 
Policía Judicial abra "na investigación 
acerca del becho. 
HERIDO 
En la casa de Salud La Benéfica in-
gresó ayer Jesús Barrelro Canaval, ve-
cino do la Calzada do Infanta, número 
un, para ser asistido do la fractura del 
brazo derecho, quo se. produjo al ser 
alcanzado por una piedra de gran tama-
no que levantaba en la casa en cons-
trucción situada en la calle G, entre ül 
y -3, en el Vedado. 
SUSTRACCION 
Cayetano Fraga, vecino de la calle de 
Dolores número 59, en la Tíbora, dió 
cuenta a la policía / de eso barrio de 
que admitió como cocinera en su casa 
a una mestiza nombrada Tula, que des-
apareció llevándose un vestido y Jovas 
de su esposa, que estima en la canti-I 
dad de den pesos. 
KEQÜ1S1TORIAPO 
Por el agento de la Policía Judicial. 
seBor Valentín Otero, fué detenido en 
el día de ayer Arturo Turbiano Primo, 
al cual se encontraba rcqulsltoriado -por 
ÍI Juzgado de Instrucción de la Sección egunda, en causa por robo. Ingresó en 




Recibidos ©n el Departamento de 
Dirección 
HOMICIDA DETENIDO 
E l sargento Castillo, desde Pina, co- I 
munica la detención de Alíelo Blanco 
por haber dado muerte con un disparo 
de arma de fuego al negro Ignacio Fis 
en la colonia Aguedlta, del barrio de I 
Simón Reyes. 
L A M U E R T E E L DR. SOLAR 
E l capitán Jomarrón, desde Victo, 
ría de las Tunas Informa que el doc-
tor Guillen Morales, representante 
a la Cámara fué agredido a bofetadas 
¡y a tiros por el señor Solar resultando 
muerto éste al disparar Guillén su 
revólver, el cual resultó también le. 
sionado. 
F A L L E C I O 
E l Teniente Fernández, desde Paí-
mira, participa que en aquel piisblo 
falleció el soldado Francisco Gómez 
Alonso que se encontraba enfermo. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
E l ' A l f o n s o X I H ' 
Probablemente llegará el Jueves 
Estas son las noticias que tenomoa 
calculando que por su marchi mode-
rada como viaje de práctica, haciendo 
escalas y c1cmás, no se da nacha p-.'i-
sa en arribar a nuestras play.-.s, p«'»-o 
todo llega y todo pasa coa vertiginosa 
rapidez. 
La Princesa, sita en Co'^po a y 
Ji'sns Varía, con motivo le n a ínu^'t 
acontecimiento pone a la disposición 
'le Ips bolli-. nanitas resid a »a en i } » 
ta calilla! pr^tíit sas sedas 1c t- i"u c.--
Icr-.s i.» a l . i . f r sugestiva ti'i'.'». 
t f S . 
Para las fiestas del Alfonso XTit 
raso espejo de doble ancho, orgatulú 
crepé de la China, georgette, voal li-
so y estampado, tules muy finos y va-
porosos, encajes que es lo más pro-
pio para la calurosa estación quo 
atravesamos tules ligeros, muselinas 
y demás telas frescas y vaporosas, 
propias para los paseos, comidas y 
bailes que celebrarán en breve con 
motivo de la visita a Cuba del acora-
zado español Alfonso X I I I . L a Prin-
cesa está muy satisfecha y se pro-
pone bochar la casa por la ventana; 
por eso ofrece a las damas un esplén-
dido surtido de telas y encajes de últi-
ma novedad. 
L a Princesa, Compostela y Jnsús 
María. 
2618!) 6, 7 y 8 j l . 
A B A N I C O " P E R F E C C I O N " 
IDENTIFICADO 
Jaime Mevlmla y Mar. vecina de lü 
calle de Inquisidor número 23, so pre-
sentó ayer en la segunda estación de 
pollcia denunciando que el Individuo que 
fué recogido gravemente lesionado en' 
Arroyo Naranjo el día anterior y que i 
dijeron que so llama José Iglesias, no ¡ 
tiene este nombre y sí el de Antonio | 
I Sauso y Darder, vecino do la calle de 
I Paula número 76, compafiero suyo de I 
1 trabajo e ignorando como se produjera j 
las lesiones que presenta. 
LA MUERTE DEL AVIADOK 
GONZALEZ 
En la causa iniciada por bomicidio con 
motivo del accidento en que perdió la 
vida el avi;idor señor .l'iime 'ioitzíiln, 
parece que al Juzgado instructor ban lio-
gado noticias de que examinado el apa-
rato después del accidente, s« advirtió 
que el tanque do la gasolina se encon-
traba vacío, sin que tenga ningún lugar 
por donde pudiera escaparse el líquido, 
por lo cual se supone que alguien, tul 
j vez con el fin de provocar el accidente, | 
• que boy se lamenta, sustrajo la gasoll- I 
na que contenia, sin que de ese hecho 1 
<<e hubiera dado cuenta el aviador. Con ! 
el objeto de comprobar estas graves no-
ticias, el Juzgado ha dispuesto que h 
policía custodie convenientemente en la 
finca La Fernanda el aparato volador y 
se ha solicitado del Ejército se de- 1 
Üatas Advertising Agency 1.2885. 4 L . Í 
l i a i l e C o 
PREPARADA i : i 
c o d las ESENCIAS 
s s d e l D r . | H 0 N S 0 N = más f i n a s « . « 
EXQDS1TA P i l i EL BiflO I ÉL PANUEO. 
He nn t a . DBflfiütRU JflBNSON, Obispo 3D, esquina a i p l a r . j 
Iníomión GaNsgrática 
Viene de la PRIMERA pagma 
operando en la parto occidental de 
Chihuahua. Dícesg que se dirige al 
cuartel general do Villa para infor-
marle acerca de lo que el Gobierno 
ha decidido, siendo muy posible que 
se 1c hayan hecho contra proposicio-
nes al jefe insurrecto, 
SI se adopta el armisticio propues-
to por Villa, será hasta el día 15 
del mes actual. Este ha prometido 
también no atacar ningún tren, guar-
nición ni aldea, hasta después de 
vencer el plazo del armisticio. Díce-
se que Villa ha presentado las con-
diciones, bajo las cuales está dis-
puesto a abandonar permanentemen-
te la guerra contra el Gobierno. 
= 9 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C o n e l e g a n t e p a t r ó n d e T i n o a c a b a d o e n h u e -
s o , f l e x i b . e b a r i l l a j e y d e l o s m á s p r e c i o s o s y a r -
t í s t i c o s d i b u j o s , p u e d e , s i n d u d a a l g u n a , c o m p e t i r 
v e n t a j o s a m e n t e c o n c u a l q u i e r a d e l o s o í r o s d i s e -
ñ o s q u e s e o f r e c e n a c t u a l m e n t e . 
D e v e n t a e n " E L A S I A " 
D E J U L I O C H A N G P I N 
Almacén iopitador, San Rafael núni. IS.-Te!. A-5732.-tlabana. 
c 5771 al Idi át-j 
N U E V A M E S A D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
C o m b i n a d a p a r a P i ñ a y C a r a m b o l a s 
( M O D E L O P A T E N T A D O ) 
Desmontable, se arma en breve tiempo. 
No la mejora una mesa de alto precio. 
En cualquier pieza de la casa se instala. 
En todas cabe y terminada la partida, 
se guarda, sin que estorbe. 
O B I S P O N U M . 85. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
" L A SECCION X " C O M P O S T E L A 44. 
UNA QUERELLA 
El Dr Miguel A. Vivaneos. rocino de 
la calle "de Cuba 102. en representación 
del Banco Industrial y de Couiercio 
presentó ayer una querella en el Juzgado 
de instrucción de la sección primera refi 
riendo quo hace unos tres meses entréM^ 
ron a José Acoeta, vecino de la oaue 
de r<eptuuo 3L. diferntes documentos 
de crédito por valor de • 
do que procediera a descontarlos en o " 
irstltuclón bancaria. diinrtole tnmbien 
varios cheques para levantar fondos, en-
tre ellos uno por valor de *<..X) oue 
biza efectivo en The Royal Bank of Ca-
nadá, documento que estaba garantizado | 
por Arturo A. Beale. Como quiera que 
dicho individuo ha desparecido, el Banco 
Industrial y de Comercio se considera 
perjudicado. 
SECUESTRO FRUSTRADO 
Los vigilantes de la pollcia nacional 
números 834 y 1260. procedieron ayer al 
arresto en la loma de la Unlvesidad de 
Pablo Gutiérrez Moreno, negro, de 10 
I años de edad, albaüil y vedno do la calle 
. Salud 8«. . , , 
Este individuo era perseguido por la 
seüora Rosa Furias y Furias, de anos 
áf edad v vclna de la casa de vecindad 
situada en la calle de Neptuno 2«9. 
quién manifestó a la policía que una ve-
cina suya le dijo que el cifadp negro bo 
llevaba de al mano a un lulo suyo nom-
brado Andrés Alfonso Furias, de cinco 
afioe de edad, ignorando las intenciones 
que tuviera contra el mismo. Dijo el de-
tenido que él ño babia sustraído al menor 
sino que ésta lo había seguido desde su 
domicilio. 
Pablo Gutiérrez fué presentado ante 
el Juez de instrucción de la Sección Ter-
cera, quién después de instruirlo de car-
gos lo remitió al vivac. 
UNA DENUNCIA 
Ija rolic'a Judicial dió au*-;um ayer tarde 
al Juez de Instrucción de la sección ter-
cera con una denuncia formulada por 
el señor JesiU .1. Lópt/. vecino la ca-
lle de Máximo Gómez número 154, en la 
cual refiere, como gerente de la socie-
dad lAipez. Acevedo. Sierra y Ca.. quo 
hace varlofi meses la sociedad hizo un 
contrato con la Compañía de Monotipo, 
mediante la intervención de su represen-
tante, el señor Antonio María Carneiro 
v Ortlz. vecino de O'Reilly 52. para que 
le trajera una máquia*- monotipo y otros 
útiles de imprenta, entregándolo como 
garantía de este contrato a Carneiro 
otra máquina de linotipo y una plega-
dora, valuados en cinco mil pesos, pero 
qnc para los efectos de la garantía la 
valoraron en unos dos mil pesos. A pe-
sar del tiempo transcurrido, agrega el 
señor López, no ha logrado quo la Com-
pufiía de Monotipo remitiera la maqui-
naria y tipos pedidos, por lo cual se 
entrevistaron con Carneiro, manifestán-
dole éste que ya no pertenecía a esa 
Compañía, motivo éste por el que se con-
sideran perjudicados en sus intereses. 
Carneiro fué detenido y presentado an-
te el Juez de Instrucción de la. Sección 
Tercera y al ser inhstruido de cargo» 
manifestó quo efectivamente, habla exis-
\/AC»A . 
P a r a ó a t í ó f a c e r 
E L MA5 REFINADO CAPRICHO F E M E N I N O 
E N c J O Y E R Í A F R A N C E S A 
Q u i n t a n a 
v / I v e m í d a d e I t a ü a 74 76 A n t e ó Q a l i a n o 
T e l e f o m o , A-4264 
P A G I N A S E I S ^ R I O D E L A M A R I N A M i ^ o l , , . ANO L X X í V l h 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
iBlorntacióa sobre nuestra Necrópoüa 
Enterramieutos del día 5 de Julio 
de 1920 
Jenara Pérez, Cuba, 7 Baños, San 
.Tadeo 4, esclerosis cardio vascular; 
bóveda 363 de Serafina Garcia viuda 
de Pérez. 
Enrique Brian. Cuba, 52 años, l̂ ee 
12, cirrosis del hígado; S E . 25, bó-
veda de Caridad Morejón. 
Pedro Iduate, Cuba, 84 años, Ju$.e-
flna 2, gangrena senil; NO. 4, carneo 
común, terreno de Pedro Iduate. 
José N. Guerrero, Cuba, 57 años, 
Compostela 13, insuficiencia rnitral; 
NB. 26, terreno de Lorenzo Toled;». 
María A. Hernández, Cuba, cuatro 
meses, Espada 12, infección intccti-
nal; NO. 10, campo común, terreno 
parte osario de Teresa de Ir More-
na. 
Restos de Esteban Acosta, pro» C-
dentes de Santiago de Cuba; NO. l\it 
campo común, osario número 1 d6 
Alejo Febles. 
Rafael González, Cuba. 60 años, Pe-
ña Pobre 20, tuberculosis; S E . 7, se-
gundo orden, 3 fosa 17. 
Zoila Díaz. Cuba, 16 años, Herrcia 
letra T . , tuberculosis; S E . 20, hi í t-
ra 27, fosa 15. 
Antonio Balsa, España, 24 años. 
L a Benéfica, fiebre tifoidea; S^J. ¿0» 
hilera 27, fosa 18. 
Francisca Carbeira, España, de ¿J 
años. Reparto MoDtejo, tubérculos 3 ; 
tíE. 2u, Hilera 27, fosa 17. 
Jaime González Crucet, Cuba, 26 
años, San Miguel del Padrón, tr^a-
matismo por caída; S E . 20, hilera ¿1 
fosa 18. 
! Luz Rodríguez, España. 57 años, 
I Hospital Calixto Garcia, enfermedad 
| del corazón; S E . 20, hilera 2r, fosa 
; diecinueve. 
Perfecto González, Cuba, 22 año-j, 
Merced 91, tuberculosis pulmonar; 
I S E . 20, hilera 28. fosa 2. / 
| María Pérez. España, 3 años, Aía-
j res 28, oclusión intestinal; S E . £0, 
hilera 28, fosa 3. 
Carolina Valdés, Cuba, 7S años, ti.-' 
golotti 569, arterio esclerosis; S5. 2i> 
hilera 28 fosa 4. 
Elda Romero, Cuba, tres años, Je-
sús María 71, tuberculosis miliar 
aguda; S E . 3, campo común, hileta 
6, fosa 5. 
Isabel Fariñas, Cuba, 18 meses. Ze-
íiueira 109. sarampión; S E . 3, campo 
eodún. hilera 6 fosa 6. 
Sergio Alfonso, ¡Cuba, tres años. 
Baños 22, traumatismo por aplasta-
miento; S E - 3. campo común, hilera 
6 fosa 7. 
Víctor Hernández, Cuba, 4 mes.-'s, 
8 y 27, enteritis infantil; S E . 3, cam 
po común, hilera 6 fosa 8. 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
PLANCHAS DE YESO 
PRENSADAS, P A S t ¿ C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , p a r a r e v e s t i m i e n t o , t a b i q u e s y c i e l o s r a s o s . 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el año 1905 . 
TEJADILLO 48. TELEF. A-2507. 
. 21209 9 Jl. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U F . y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a ^ 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 4 3 , entre Virtudes 7 Concordia. 
r Antes de comprar su vaji l la, lea 
estos precios: 
Vajil las con 81 piezas $ 2 3 . 5 0 
Vajil las con 108 piezas 3 5 . 0 0 
Vajil las con 121 piezas 44 .55 
Vajil las con 136 piezas 50 .68 
L A S H A Y D E MAS Y MENOS 
P R E C I O S . 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios íin igual. 
Completo surtido en J U E G O S D E C U B I E R T O S . Vis í tenos y se con 
v e n c e r á . " L A T I N A J A . " T E L E F O N O A . 8 6 6 0 . 
C373Í »lt . 7t.-lt 
GINEBRA M U m BE M U I 
¿ B W C * L E G I T I M A 5 
I M P O R T A J ^ O R B » E X C L U S I V O S 
•- I L W L A R & P U B L I C A miBmm 
¡r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l t b m A-IS94. • Winpta, I L • B a t a 
1 1  Jf¿ 
Ramón Mayo, Cuba, 45 días, Saina 
Catalina sin número, infeccHn inte»-
tlnal; S E . 3, campo común, hilera 6, 
fosa 9. 
María Méndez, Cuba, 5 meses, San 
Cristóbal sin número; enteritis a^u-
da; S E . 3. campo común, hilera 0 fo-
sa 10. 
Néstor Núñez, Cuba, 18 meses, Bue-
nos Aires 15, infección intestinal; 
S E . 9, campo común, hilera 10, xO-
sa 24, sergrundo. 
Ramón Garcia, Cuba, dos años, Mi-
lagros sin número, meningitis; S E . 
9. campo común, hilera 11, fosa 1, pri-
mero-
Total de defunciones: 23. 
E s p e c t á c u l o s 
LA COiMPASLA DE RODRUU i:Z 
A KA M Í O I .N PAl'KÍT 
L a compaüia de ópera de Rod¿'i-
guez Arango, de regreso de Pi ¡ar de! 
Río, donde dió dos representaciones 
con brillante éxito, se presentara «-s-
ta noche en Payret, donde cantará ia 
ópera Aída, en función popular dedi-
cada al público habanero. 
E n esta función, en la que regirán 
los precios de tres pesos luneta con 
entrada, tomarán parte las ¿eúorw 
Emilia Vergeri y Marta Melid, Gm-
sepe Inzerillo, Giagio Pullti e £te!6 
Picchi. 
L a compañía emprenderá una lour-
nóe por el interior, dirigiéndosf a 
Santiago de Cuba; y de allí ¿e^uiiá 
para Puerto Rico y Santo Domingo. 
Rodríguez Arango volverá en no-
viembre próximo con una gran com-
pañía de ópera. • * • 
.WCIONAL 
L a compañía Rodrigo pondrá en 
escena esta noche la comedia en cua-
tro actos, original de los hermanos 
Quintero, titulada Amores y Amoríos, 
por Luisita Rodrigo, María Ablento, 
Adriana Robles, Pilar Olivar, Carmen 
Robles, Margarita Calvo, Elisita < 
no, Manuela Fuster, Eduardo Vivas, 
Francisco Rodrigo, Arturo Navarro, 
Felipe Cano. José Rico, i edro L . 
gar, Juan Carrión y Albeito [ tcúá 
Charito Delhor interpretará escogi-
dos números de su variado reperto-
rio. • * * 
MARTI 
Domingo de Piñata se pondrá hoy 
en la segunda tanda doole, que bC 
inicia con Las Corsarias. 
E n la primera, sencilla, va Ln. Liga 
de Naciones. 
Se anuncia el estreno de ZÜ -capri-
cho de una reina. 
:: ft * 
CAMPO A MOR ) 
E n las tandas de las cinco y cnatlo 
y de las nueve y inelia se pasará la 
interesante cinta tittulada E ; wc¿zo 
de la ley, Interpretada por el can v». 
do artista Harry Carey. 
Para las tandas especules de la 
una y media, de las cuntro, de 'as 
seis y media y de las ocho y media, 
se anuncia la cinta E l cobaid» vuie-
i o s o , por el no n'jle ..ctor jap ^.és Se 
ssue Hayakawa. 
Completan el programa en*as oó. 
micas de la Univérsal. 
• • • 
COMERIA 
L a compañía de Garrido pondrá «.n 
escena esta noche la obra en tres ai> 
tos E l Niño Perdido. 
• • • 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: En pos de pla-
ceres. 
E n segunda: E l Alfonso X I I T . 
Y en tercera: L a alegría de la 
vida. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Paramoant 
presentará el interesante drama en 
cinco actos titulado La eterna histo-
ria, por el afamado actor Bryctm 
Washburn. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
Casa Adolfo Roca presentará la cinta 
en siete actos titulada Lágrimas del 
pueblo, por el notable actor itali no 
Galaor. 
¡I Jf. M, 
RIALTO 
Para hoy se anuncia la película 
E l certificado de Infamia, interpre-
tada por la gran actriz Effie Shauon. 
Se pasará en las tandas de la una, 
de las tres, de las cinco y cuarto, de 
las siete y media y de las nueve y 
tres cuartos. 
E n las tardas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de 1*3 
ocho y media se proyectará la cin',--
en cinco actos E l huracán, interpreta 
da por el gran actor Lus Bennson (ol 
rival de Tom MIx. 
MARGOT 
Esta noche, Nati presentará nuevos 
bailes. 
Se fexhlhirán además magnífllcas 
fintas de la Unión Cinematográfica 
Cubana. 
í ^ T^mi°ará esta noche la ex i lb ldón 
de E l médico de las locas, cinta muy 
1 interesante. 
I e o t a i 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda, cintas cómicas y 
estreno del sexto episodio do la sene 
Los bandidos sociales o Un millón de 
premio. 
En tercera. Alta finanza, drama en 
cinco actos por el simpático actor 
George Walsh. 
Y en la cuarta, estreno de la cinta 
Terrible acusación, en cinco actos, 
por Gladys Brockwell. 
•* • * 
LARA 
En la matinée y en la primera tdii-
da de la función nocturna se exhibi-
rán películas cómicas. 
En segunda y cuarta, E l último d^ 
su raza, en cinco actos, por Mitcheíl 
Lewis. 
Y en tercera. Una mala mujer, en 
cinco actos, por Alite Brady. 
tít • • 
hOR.NOS 
E n las tandas de la una, de la* 
cuatro y de las diez, los episodios 5 
y 6 de la serie Corazón de león. 
En las tandas do las dos, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, la 
magnífica cinta E l Aldeano, por W i -
rren Kerrigan. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos por Edna Mayo, L a dama de 
compañía. * * • 
NIZA 
Para hoy se asuncia la exhibición 
de las cintas E l crimen del docto 
drama; episodio séptimo de E l ter» or 
de la sierra, por Perico Metralla; laa 
cintas cómicas Mujeres alegres, So-
brinas favoritas y Benitín y Eneas. 
g L g N ^ J f r r ^ ; -
FABRICALE CIGARROS 
E S P Í N O S A Y d U N C O 
Tíléf ono ̂ — " A . 3 762. 
Dragones 4 y 6, [2¿fi^a?]5\ 
Si usted es fumador de buen paladar, fume E L EJíCAííTO, Ovalados, 
que es seguro le han de agradar más (|ue la marca que fuma: es un el- i 
garro fuerte y aromático. 
C. 5808 alt 8t.-7. / 
C e n t r o ^ S ñ d a l u z i 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto en nuestro reglamento y de orden del señor 
Presidente, cito por este medio a todos los señores socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves 15, a las o<iho de 
la noche en el local social Bernaza número 3, encareciendo la más puntual 
asistencia. 
Habana, 5 de julio de 1920. 
0 E l Secretario 
Pedro leardJL 
C. 5825 lt.-7 
J A B O N B L A N C O 
G O L O N D R I N A 
tí>TIJlt»í 
963S/, 
t L J A B O N P ü R A T O D O S I O S Ü S O S 
E L M E J O R P O R S U D U R E Z A 
ü e v e n t a e n l a s B o d e g a s y A l m a c e n e s 





















MU JULES ROBIN S C * | b P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
e s C A M P O A 
J U E V E S 8 y V I E R N E S 9 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A : 
a Amiga de la Ríe 
P o r M I L D R E S H A R R I S e s p o s a d e C H A P O N 
E l S á b a d o , E L E N E M I G O D E L M A T R I M O N I O p o r H . B W a r n e r 
D í a 1 5 y I 6 t E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d 
P O R D O R O T H V P H I L L I P S 
L u n e s 12 , " L a R u e d a D i a b ó l i c a " p o r G l a d i s B r o c k w e l i . 
C O R O N A S 
d e B í s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
S U C E S O S 
HURTO 
Manuel Díaz, vecino de Galiano ¿27, 
fué acusado anoebe por Celestino 
Bencomo, de Carmen 2, de haberle 
hurtado una cartera con diez pesos, 
que guardaba en un saco de vestir 
que tenía colpado en una percha en 
el salón de billares del Centro Caste-
llano. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
CHOQUE 
E n el centro de socorro de Jesús 
<iel Monte fué asistido anoche Bien-
venido Calvo Castillo, vecino de San-, 
ta Catalina 6, de graves lesiones dlse. 
minadas por el cuerpo las que reci-
bió al chocar con la motocicleta que 
montaba con el carro de repartir 
carbón número 813. 
E l hecho ocurrió en la Calzada de 
Jesús del Monte esquina a Santos, 
Suárez. 
E l carrero Constantino Gómez Váz.' 
•quez, fué presentado ante el juez de | 
guardia quedando en libertad. i 
¡ G R A N C I N E " O L I M P I C ' - L I N E A Y PASEO 
R E G I A I N A U G U R A C I O N . - J U E V E S , 8 . 
A n u f l c i a m o s a l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l V e d a d o , q u e n u e s t r o C I N E O L I M P I C h a s i d o c o n s t r u i d o t o d e d e i n e v o , p o d i e n d o 
a s e g u r a r q u e e s e! m á s b o n i t o d e l a H a b a n a . 
N o h e m o s o m i t i d o g a s t o s p a r a m o n t a r l o a l a a l t u r a d e l o s m á s m o d e r n o s . C u e n t a c o n d o s a p a r a t o s m o d e r n o s " S i m p l e x " p a r 9 
a l t e r n a r l a s e x h i b i c i o n e s . P A N T A L L A D E F I B R A D E O R O . 1 , 0 0 0 a s i e n t o s d e l u n e t a s c ó m o d o s , y p a r a l a v e n t i l a c i ó n h e m o » 
m o n t a d o 1 0 a b a n i c o s é l é c t r i c o s e x t r a c t o r e s y o c h o i m p u l s o r e s d e a i r e , d e m o d o q u e d u r a n t e l a s e x h i b i c i o n e s p o d r á g o z a r ^ 1 
p ú b l i c o d e u n a t e m p e r a t u r a f r í a . 
P I D A S U L O C A L I D A D A L F - 4 2 2 5 . 
O. 6816 I d -
AfiO L X X X V I I I D I A R I O U MARÍN A Miércoles . 7 A* I „ 1 ^ A . i Q 7 n . AGINNA S I E T E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L O C U C I O N D E MWaí lKBWTKS 
Cor- verdadero gasto participamos 
„ miestros lectores qua loa estima-
* nroigo3 señores Ren-á CarU-s y 
«?,n^erU> Bustamante se hallaa com. 
í é t^^BU» repuestos de 1R e^ferme. 
, A íiue les retuvo algunos días e:i la 
de Salud ^ Purítíima c<>nceP-
^ítou íellcltamos pues de que- prou. 
4aLnlc volvamos a ver al fronte de 
cargos de secretario y VK.e.secro 
*U!io de la Sección do Recreo y Ador-
a tan distinguidos amigos. 
jOS I>KL K K C E I O BCRGÁAifá 
So reunieron los entuelastas burga, 
lises en los jardines de la Polar. Y 
iu como oportunamente anute^i-
-,r celebraron una muy íracemal y j 
E n r fiesta Que se Inició por la ma. | 
A na y terminó al anochecer ^üü uu 
Allante y sonoro desfilo. . 
Comenzó la fiesta con un gran ban. 
huete de oscelente y delicado mt-nvj; 
S»pe delicioso que iluminó la gracia 
• la alegría de bellas damas y muy 
lindas damitas y que terminó coa un 
eiocucuio unnais uoi ora.kir tílooueu 
Usuuu, uuciur Teoüoro Caidduai v 
con la lectura de una vlbrauce 
del Padre Fray Celso Cioazáiez. día 
curso y poesia que apiaudierou con 
locura ios ourga^es. t r e i i a i ó acto 
tan hermoso el digno Presidenta, se 
aior Augel Martínez, rodeado de to 
todos los de su Directiva, que en las 
cusas galante sse portaron cou-i ui-
dalgos burgaleses. 
Después uaos trago de la sidra es-
tupenda, si que también espataute del 
eeñor "Gaitero de Villaviciosa la her. 
mosa y aespuJa de una hora de ter. 
tulla encantadora, de evocación cari, 
ñosa d« la tierra querida, de bendi 
clón para la Patria. Y oespués daa. 
za. danzón, jota; un baile galano y 
elegante; algunas horas de poesia y 
do amor. 
Al pasar andando las parejas fui-
mos anotando los nombres "de estas 
bellezas: 
Señora Luisa Serrano de Gómez; 
Esperanza Gómez de Regulez; Carme-
Una Cintra; Francisca Muga de Mar-
tínez; Angélica Alvarez; Nieves Ro. 
driguez; Adela Pérez de López; Ju-
lio Valle de Llano; Consolación Mon-
tiel; Germana Aatategul; María Be . . 
Ilota de Pascual; Pilar C . de Gutió-'; 
' rrez; Marta Hernández; María Lo-
sada; Dolores Morelra; Adela L . de 
Santamaría; María García Purifica-1 
eión Pereda. 
Y de estas lindas señoritas Ofelia . 
y Conchita Lorenzo, Regina Lage; Ma | 
ría Amparo Valle; Elena Muga; Blan 
quita Sainz; Dolores Esporrin; María 
Cruz; Maria Moreno; Leonor Méndez, 
Milagros Gutiérrez; Teresa Pérez; 
Julia Martínez; Conchita Suárez; Gui 
llermina García; Alicia Santamaría; 
Teresa Pérez; Elvira García; Puri-
ficación Vicmanos. 
Y estos niños adorables: Pilarica 
Regulez; Luisita y Purita Gómez; 
Alfoncito Gutiérrez; Luis Calderón; 
Francisco García. 
Y cantando, bailando, íraternizan-
do con cultura y honestidad voló la 
tarde. Habían triunfado una vez más 
los buenos burgaleses. 
AS0CIACI0> CACARIA 
Gestiones presidenciales 
E u la mañana do ayer se consti-
tuyó el Presidente de la Asociación 
Canaria señor Domingo León, acom-
pañado del delegado de dicha colec-





J O Y E R I A y 0 5 J E T 0 5 d e A R T E 
O B R A R I A : E 5 Q . f l A B A f l A T E L t P 0 f 1 O - A - 2 7 3 6 . 
a r a 
e l 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
R f a s s o S y s t e m 
W W X I M A M E V i E QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI' LOÍ 
BSTADOS UNIDOS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES L E L MUNDO CIVILIZADO, POH UNA 
VASTA RED TELEJFONICA Y T E L E G R A F I C A QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES DE E S T A COMPA*IA Y A L A VEZ QUE COAl^ 
TUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA» 
BLEMBNTB A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T E P GRANDES RENDIMIENTOS. 
BOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE E X P E R J . 
DENTARAN NUEVA A L Z A NO LO DEXTE, PUES- PARA MAÑANA 
A g e a t e G e n e r a l p a r a I s I s l a d e C u b a . 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
\ m m de G ó m s , i ep inamenfa SOS al 311. Apartado 1707. ¡tabana 
las oficinas de la Compañía Tras-
atlántica Francesa, para entrevistar-
se con el Agente general, señor E r -
nesto Gaye, y tratar de la situación 
de los pasajeros canarios Que» en 
gran número, deberán embarcar en el 
vapor "California". 
E l señor Gaye .manifestó al señor 
León que deploraba la tardanza del 
buque y los perjuicios recibidos por 
el pasaje^pero que podía asegurar que 
el ''California' entraría en Puerto el 
día ocho, o sea mañana, y que des-
de ese moiru;nto be admitirán a bor-
do a los señores pasajeros de tercera 
clase, para evitarles los gastos de ma-
nutención en tierra. 
Como podrán observar nuestros lee 
tores la Asociación Canaria, por me-
dio de su Presidente, señor León, y 
de los Presidentes de la Secciones 
de Cultura y Propaganda, Ramos' 
León y Fernández Mayato, ge ha in. 
teresado por la suerte de sus pai-
sanos, oyendo sus quejas y sus pro-
testas, las "'le han llegado hasta el 
Cónsul de España, señor Mázquez, 
siempre atento al cumplimiento de sus 
patrióticos deberes. 
ASOCIACIOX D E T)líPEja)iE>Ti:s 
Estafeta 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios. 
D E CUBA 
Señores: Aquilino Fernández, Beni-
to Vátquez. Horacio Pérez, José Rosa, 
Grsnda, Onofre Pico, Hermenegildo 
García, Manuel Conesa, José Cerra, 
Serafín Guimery. Marcos Bansai, Gre-
gorio Olavarri, Eduardo Amador. 
D E ESPAÑA: 
Señores: Andrés Díaz. Jesús López, 
Pedro Gonrr^Ví, José Bolarch, Hora-
cio P^rez. Francisco Carrasco, Anas, 
tnsio Piwaro, Pablo Savol. Antonio 
Mella, Mieuel Ariste. Manuel Rodie. 
Antonio Muifto, José López. Salvador 
Monturi. Casimiro Blanco, Francisco 
Lón^z, Francisco Ferreir Lu^s Fer-
nández, Jenaro Hernández, Pedro Es-
casañy Ricardo Sandio, Lu Sán-
chez. Francisco Voces, Antonio To-
rrenbo Juan Francisco Betancourt, 
Antonio Márquez Rodríguez, Luciona 
Havnes, 
AVISOS D E CERTIFICADOS: 
Señores: Francisco Martínez, Ma-




De Ciego de Avila 
Molina. 
De San Nicolás: Miguel Mallo! Laa-
gnenbleln. 
De Cabezas: Ambrosio 
Delg-ado. 
De San José de los Ramos 
do Hidalgo Gato. 
De Cienfuegos: Joaquín 
Torres. 
De Limonar: Diego Sosa Quesaúa. 
De Sancti Spíritus: Benjamín Can-
do AI varea. 
De Remedios: Hortensia del Río 
Balmaseda. 
De Manzanillo: Francisco Codina 
Polanco. 
De Holgnin: Manuel Díaz I/»*"» "• 
Asociados: Luis Rodolfo FernáJB-
Joaquín Torre» dez; Felicia Rodríguez de Carnt; 
Juana S. de Goltz; Harold H- ü o l i s ; 
Ida S. de Goltz; Alejandrina San 
i Martin de Peña; Armando García Co-
i mesaña; Graciela Jiménez de ^-oláo-
na; Nena G. de Uriarte; Evangelina 
Curbelo de Morejón; Teresa Curbelo 
Hernández; Leonor Ocejo de Moiao-
ilo; Manuela Ocejo López; Antonia 
Echevarría de Ruiz de Villa; Natalia 
I Salas de Morón. 
E l DIAJÜO 1)E LA IlAKI 
KA io eneneptr» VA, en to-
das ix» pobiadonfis d? la 
República. — — — — 
De Marlanao: Sebastián Fernández 
Nícaslo Sllverlo; Joaquín M. Alva-
rez; Guillermo de Latorro^ Eduardo 
Anglés; Eduardo Cárdenas; José So-
lar; M. García Rivera. 
De Columbla: J . González; Alfre-
do del Campo; Augusto Díaz Brito. 
De Matah->mbre, Pinar del Río. 
i Carlos M. Caíñaa. 
' Do Placetas: Manuel Fernández 
| Consuegra. 
1 De Camagifey: Juan Gallardo Mar-
1 tinez. 
I De Aguada de Pasajeros: Roberto 
' Ponce de León; Leonardo García Fox 
Federico G. Bosch; Rodolfo E . Her-
nández; Francisco P. Maclas. 
De Marlanao: Agustín Cruz. 
! De Cruces: José Betancourt Gó-
mez. José Gliell Lasheras; Armando 
González Fundora. 
1 De San Juan de las Yeras: José 
I Solsona. 
De Bolondrón: Luis Teodosl Santi. 
De Cárdenas: Juan D. Rivero; Joa 
quin J . Oti. 
Do Consolación del Sur: Atanasio 
Hernández. 
De Cienfuegos: Cándido Muñoz. 
De Quemados de Güines: Adolfo 
Rodríguez Aguado. 
De Guantánamo: J . H . Medrano 
Polanco. 
De Yaguaramae: Moisés L . Rodrí-, 
guez Suárez. 
****** jrjr *****************JrM^^WJr*****^*jr^^^^^w^JTM-Mjr^r********jr^^^MjTMM^r^^M^****** jr*/t**i 
Sociedad C u b a n a de Ingenieros 
Se dta por este medio á los señores Miembros y Asociados para la 
Junta General Ordinaria que tendía lugar el Viernes & de los corneuioc 
a las ocho y media p. m., en el Salón de Actos de la Sociedad, OonJiuadO 
62 para tratar sobre la ConstiucuCa del Edificio Social y Asuntos Gen» 
rales. 
Segunda CConvocatorl? 
1 Por la Directiva: 
H. ROJAS, 
Secretario. 
• c 5S26 lt-1 2d-8 
V Congreso Médico 
Nacional. 
Miembros titulares últimamente ' 
Inscriptos: 
De la Habana: Evaristo luuate; 
Alfredo Martin; José M . Castrillón; 
Jesús María Penichet; José M. Ca-
ñas; Juan Ramón O'Farrill; Carlos 
M. García; Baldomero Pichardo; Faus 
tino Sirven; Gregorio P. Pftiuero; 
Miguel Piedra; Arturo Peñaranda; ^ 
José A . López del Valle; Luis P. Ro j 
maguera; José Ramírez Tovar; M a i - i 
co A u r e l i o Serra: A. Valdés Dapo. 
na; Agustín Varona; Pío Arturo 
Frías; L e i i o R. Lendián; Carlos J . | 
Tabeada; Enrique Saladrigas; Joi^e 
A. Pouue; Car J . Golta; César Pé . 
rez Abren; Guillermo Pujadas Ortü: 
Henry Robelin; Raúl de la Vega; Pa-
blo Superviene; Raiael Leire; José 
P . Pea; Antonio R. Valdés; Ma.io 
Ramírez; Alfredo Recio; Héctor bei-
g iu , K o b e r t o L . Vila; Alfredo Sán-
chez Richón; J o s é Francisco Ancia-
no; Braulio Sáenz; Joaquín Bautis-
ta; Caarmelo Llopis; Francisco Ray-
neri; Federco Torralbas; M . F . Ma-. ' . -
ger; Emilio Perora; Andrés d e l Por-
tillo; Emilio Barrenas; Ulises Odio; 
S. F - Vildósola; Arquímedes Recio, 
Adolfo Poo; Manuel Ramírez Ramos, 
P Váidas; Enrique Sunti; v'i-
cente Rula de Villa; Bartolomé Ma-
ricnal; Juan Gómez de la Maza; Mi-
guel Uriarte; José F . Serra; Antonio 
Pita; Angel Cervera Figueredo; Re-
gino Rojas; Joaquín Santamaría; 
Luís Díaz Horta; Rogelio Hernández, 
Osvaldo Pochet; Gonzalo Fernández, 
Ramón A. Rodríguez García; Ramón 
A. Mendoza; Juan Alvarez; Adríaní» 
Armundaraln; Alberto Bassart; Aaol 
fo Gomzalez Torres. 
De Jatibonlco: Miguel R . Machado 
De Cascorro, Camagüey, Mario Ca-
ballero Duelo. 
De Jovellanos: Ignacio J . Mena. 
De Unión de Reyes; Francisco Mi-
rabent. 
De Julia, Oriente: José EJ. Santles-
teban. 
De Guanabacoa: Miguel Cástro. 
De Regla: Luis T . de Lipa; Fran-
cisco Salfz^r: Justo Apesteguía y 
Gustavo Varona. 
De Santa Clara: Juan Francisco 
Salas; José María Rulz. 
De Sagua la Grande: Raymond Can 
to Penton. 
De Caíbarién: Pedro Rojas Orla y 
Arturo Díaz. 
De Matanzas: Armando Carnot; 
Francisco A. M. de Valdivieso. 
m e o 
¡Triste. 
v . pentttivo. • 
* lánguido! i 
¡Qué vergüenza!. [ 
S6k> per falta de vo- | 
hlntad no te cura. i 
que es lo indicado 
en los casto de 




cipela, Gísólos ííaJca, 
Cometón 
y tomándolo.fÓFferán 
los buenos días de su íebeidad. 
Tome 
DESCÜBRMIENTQ MEDICO 
el mejor depurativo de la saníre. 
De venta en tMas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
Jolinsofl,Sarrá,Ta! 
A L F O N S O X I I I 
Ser* el primer b?rco d« guerra español que visitará, a Cuba, desde que esta hermosa y pródiga 
tierra es República; usted no debe de dejar de ir a ver este gran buque y asistir a las grandes fies-
tas, que en honor de estos valientes marinos se efectuarán; pero antes visite la gran peletería " E l 
Paquete Barcelonés", para que separe sus zapatos, recuerde que hemos rebajado el 20 por ciento, por 
estar próximo a balance y que le hacemos el 10 por ciento en las mercancías que usted compre. Los 
miércoles días de ventas especialee. 
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t a r a l c o r r i e n t e e n s u s p a g o s . 
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c i ñ o d e l a c a l l e 2 7 , e n t r e 2 y P a s e o , V e d a d o . H a b a n a . 
L a C a s a d e 2 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . A r t u r o J u n g u e r a , v e -
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Id. Para recibir al "Alfonso XT $ 8 . 0 0 S O L A M E N T E L E C U E S T A \v a recibir al gran acorazado esp iqI "Alfonso X I I I " en el cómodo y rápido remolcador "Vizcaíno' , con la mejor sirena de la bahía de .a Habana, el cual será uno do los priraero¿ en salir. Habrá refrescos acordó. Los boletos están a la venta en Obispo número 7, Edificio Hortei, cuarto piso de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Para más informes llamar al teléfono número A-1154 o A-1967. 
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LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IJIPORTADORES: 
Sánchez, Solana y C a . s . e j ^ 
Oficios é4.-flabana. 
"COSAS DE LA HHOLOGIA" 
L A V E J E Z 
L a Juventud se confunde Con He-
be cuya fisonomía toma. L a vejez tris-
te divinidad es hija del Erebo y de la 
noche. Tenía un templo en Atenas y 
en Cádla un altar. 
Se la caracteriza como una vieja 
cubierta con trapos negros o color de 
hojas muertas. Tiene una copa en la 
diestra J con la Izquierda se apoya en 
un bastan. Junto a ella se coloca n* 
reloj de arena, próximo a agotarse. 
L a vejez huye de los hogares donde 
se toma nuestro delicioso chocolate 
del fénix. No hay nadie viejo ai feo 
si toma desde nlfio tan excelente be-
bida, preservativo infalible de la ve-
jez y de las enfermedades 
i l a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F R A N C I S C O E L G U E B O . ) 
U n b o c a d o d e p a n 
(Lecciones de cosas) 
for el año de 1868, si no nos equi-
vocamos, se publicó en España por 
primera vez (después se han hecho 
íliversas ediciones) un libro muy in. 
teresante e instructivo para los niños, 
llamado "Historia de un bocado de 
Pan'' en que se refiere científicamen 
te el proceso del alimento desde que 
lo coje la mano, la providente mano, 
y entra a la boca ,hasta que se digiere, 
se asimila al organismo y reemplaza 
la vida que se va gastando por la 
combustión, la respiración y el des-
prendimiento de .-tomos de materia de 
cada una de las moléculas de nues-
tro maravilloso cuerpo. 
E l libro sería incomparable si a 
los datos científicos que contiene, pe 
añadieran otros enseñados por la 
ciencia posterior, y se hicieran de to-
rtoa aplicaciones apologéticas que ser-
virían a niño: y adultos, y en gene-
ral a toda clase de personas. 
invito a algún cristiano a ese tra-
bajo de propaganda científico-religio-
sa, y si los años, los achaques y los 
cridados, no me agobiaran, lo empren 
dería yo, adquiriendo la comyetenc.a 
que en estudios de la naturaleza no 
tengo, con un estudio ad-hoc, encanta-
dor para el hombre dado a las letras 
en una edad como la mía. 
Entre otras infinitas apl^aMones 
apologéticas que podrían hacerse, una 
KO me ocurre que me parece he escri-
to ya otra vez, pero hecha v .ler en 
diferentes circunstancias. 
Claudio Bemard, el gran fisiólogo 
del siglo X I X , después de mucha ex-
periencl delicadísimas e ingeniosas 
cerca del ácido gástrico que destruye 
los alimentos y los disuelve, tropezó 
co \ este rroblema muy difícil ce re-
«nl"f : 
¿Por qué esa sustancia ácida y co-
rrosiva que destruye la carne en el 
estomago no afecta en nada a éste, 
pues es carne también? 
E L MEDIO hizo que el protoplasma,1 la voluntad y la dirección de una In-
conforme a leyes muchas veces ocul. 1 tellgencia superior y soberana, y más 
tas pero siempre seguras, fuera re. ' que eso INFINITA, (2) pero ésta, por 
vistiendo diversas formas y, primero, j no sé que inescrutables misterios su-
pasó a vegetal y luego a animai, y de ¡ yos, no ha querido que el pmbrión y 
Después de larga observación tal 
vez (uo lo se bien pues soy profano 
e* estas viencias (1) ayudado por c! 
microscopio, 1-gró el paciente y pers. 
picaz observador descubrir con cer-
teza la causa de que el ácido dicho, 
funcionado en el vaso del estómago, 
no lastimara en nada sus paredeé, 
cuando el liquido y la carne son co-
sas que no se compadecen y no pueden 
por lo tanto vivir unidos. L a natura-
leza sabia, providente, insiste cons-
tructora, acordó el estómago con una 
defensa, por lo ligera, casi imperscep-
tible, por lo eficaz, armadura de ace-
ro, cou un barniz que no dificulta las 
contracciones estomacáles que no ago-
bia al órgano con su peso, per») que 
es impermeable para aquella sustan. 
cia y sólo le deja acción contra hués-
pedes que vienen de fuera. 
Hasta aquí la fisiología obtuvo un 
gran triunfo, pero cede el paso a otra 
ciencia admirable, la Historia Natu-
ral, que al ver el fenómeno se detiene 
espantada diciendo ¿A JUI LVOLÜ-
c i o n t 
Según el darvinismo, teoría que va 
perdiendo terreno, o mas bien dicho 
derrotado que, pero que ha engañado a 
muchos, todos las cosas materiales de 
la tierra tienen por origen una especie 
común, llamada PROTOPLASMA, y 
de esa sustancia embrionaria y casi 
mneral, han salido, desconcertando y 
no poco el sentido común, el microbio 
y el elefante; la abeja y la ballena. 
(1) Se crée que el profano en una. 
ciencia no debe hablar nunca de ella. 
Error y grave error! Entonces las 
ciencias no servirían nunca a la hu-
manidad. E l profano no hará Inves-
tigaciones, ni análisis, ni síntesis, pero 
si aprovechan. s verdades ya con-
quistada, como todas cosmógrafo o no 
constantemente estamos citando y ha» 
ta aprovechando verdades cosmográfi-
cas. 
Insecto saltó a cuadrúpedo, y a ave, y 
de cuadrúpedo se hizo mono, y de mo-
no ¡HOMBRE! 
Enseña la antropología verdadera 
que el paso de bruto a racional, sin la 
Intervención divina, es absolutamen. 
te Imposible, porque el alma de las 
bestias carece de Ideas propiamente ol-
chas, es decr de generalizaciones, y la 
facultad de generalizar no puede ve. 
nir nunca de representaciones por su 
naturaleza concretas e individuales. 
SI nadie agrega un codo a su estatu-
ra, nadie carente de inteligencia, pue-
de, por más que se desenvuelva, con. 
cebir una idea . 
Pero fuera de esto la sisple His-
toria Natural, sin elevarnos a la An. 
tropología, nos dice que para la for. 
mación de ciertas especies la evolu-
ción es Ineficaz e impotente, y que se 
requiere necesariamente la interven-
ción de un agente extraño para veri-
ficar ciertas trasformaciones com. 
plexas y delicadas. 
Es evidente que con evolución o sin 
ella, las especies se han formado por 
el medio lo hagan todo e Interviene, 
como ha dicho Moisés, creando ya 
ciortas especies ACABADAS( aunque 
no fueran perfectas. 
E s maravilllos. la creación. Dice 
Dios una palabra en el principio y se 
forma la materia cósmica, que al gi-
rar en amplísima órbita va despren. 
diendo mundos y mundos y pob:ado 
el espacio estelar, obediente la mate-
ria a un mandato qû , resonó millo-
nes de años antes, cobo podía ole-
decer en el priimer momento de su 
existencia. Pero Dios como para re-
velar su poder, quiso formar cosas, 
v > acabadas y sus sabias manos hi-
cieron brotar de la tierra veeíetales, 
peces, aves y por fin el monarca, so-
berano y señor, el R E Y HOMBRE 
ácido gástrico, el Padre Bougaud, en 
su, precioso libro UBI Cristianismo y 
los tiempos presentes", en la página 
116: (Primera edición española.) 
"Pero aun cuando los darwinnistas 
lograsen explicar la creación del ojo 
por medio de combinaciones Infinitas 
lo cual i es Imposible, aquí tenemos un 
órgano que se sustrae absolutamente 
a esa explicación. E l ejemplo está 
tomado de M. Claudio Bemard "Co-
mo se explica, dice este eminente fi-
siólogo, que el Jugo gástrico que di-
suelve todos los almentos, no disuelva 
el mismo estómago, que es precisa-
mente de Igual naturaleza que los ali-
mentos con que se sustenta Se andu-
vo tanteando mucho tiempo en la ex-
plicación de semejante maravilla. Ac-
tualmente sabemos que el estómago 
se halla tapizado con un baño de bar-
niz inacable por la acción del Jugo 
gástrico. Qué habría podido hacer el 
arte más perfecto, para proteger la? 
del globo, no por lenta y progresiva) 
evolución de organismos inferiores, ( 
sino, según es permitido Juzgar, por 
la aparición casi Inmediata de tipos 
dotados de toda perfección que con. 
sentían las circunstancias ambientes 
en que debían funcionar. "Las pri-
meras apariciones de famillla nuevas, 
lejos de hacerse por tipos Incomple-
tos o atrofiados, se revelan por géne-
ros flsiólogicamente más desarrolla-
dos, y tal vez de tamaño superior al 
que tendrán los individuos en el tiem-
po futuro. Tal sucede a loe Paradóxi-
dos, tal a los ortóceros y cefalópodos 
de la tercera fauna Estos hechos no 
constituyen una especialidad del tlem-
pw silúrico, repitense con frecuencia 
en la historia del globo y hay que te-
nerlos muq en cuenta para apreciar 
debidamente las leyes reguladoras de 
la serie orgánica. . 
esas creaciones súbitas, y del • iste-
rioso barniz que, rompiendo la ley 
de la evolución, aisla el estómago del 
(2) E l mismo Darwln, en su prime-
ra edición confiesa la existencia del 
creador. 
X l o s C o n s t r u c t o r e s 
y P r o p i e t a r i o s 
Habiendo 
'Asunción Ferrer, con 
ladrillos marca "Gerona," el más solicitado 
mentación de azoteas, se delalla, mientras dure 
carga, a $80 el millar. 
Para más informes: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
L a Historia Natural halla huellas de i paredes del estómago, sino Inventar 
parecida precaución a la que en real!, 
dad existe? Y que sorprendente coin. 
cidencia! Un órgano destinado a se-
gregar y emplear uno dé los más 
peligrosos agentes para él mismo, se 
halla precisamente defendido con una 
túnica protectora que debía coexis-
tir siempre con él, pues de otro modo 
habría sido destruido antes de haber 
tenido tiempo de procurarse aquella 
defensa, lo cual excluye la hipótesis 
de largos ensayos y de felices coin. 
; cldenclas." (3) 
Al aseverar que la teoría de la evo. 
luclón está desacreditada y que por el 
contrario la Historia Natural ciemucs-
tra que, cuando en las especies es 
enorme la influencia del medio, algu-
nas como lo asegura la revela'.ión de 
Moisés, aparecieron ya formadas en el 
globo, nos bastará citar a dos de los 
más grandes sabios de los últimos 
tiempos a Lapparent y al Canónigo 
Brette, el primero autor de un gran 
tratado de Geología (1893), el según, 
do de la obra monumental " E l Hom-
bre y el XJniiverso" (1909) Lapparet, 
pág. 40 doce: "La vida tomó postrión 
entrado en Puerto el pailebot español 
un importante cargamento de 
para pavi-
la des-
(3) CU Bemard, Lecons sur les pro. 
pltés de Flssus vivansts—Citado por 
Paul Jant, Re-̂ ue des Deux Mondes 15 
Fev. 1873. 
Los materialistas, los ateos se re. 
fugian en la teoría ya derrotada de la 
evolución, para no hacer Intervenir a 
Dios en las cosas del mundo, pero 
aun suponiendo cierta esa doctrina 
falsas ¿qué conseguían con ella? 
Ellos mismos tenían que sostener 
que el protoplasma, es decir, la pri-
mera especie, no es eterna; en su 
primer libro así lo reconoció Darwln 
las infinitas trasformaciones que los 
diferentes medios hicieron q la especie 
primordial no necesitaban una direc-
ción inteligente? Las irranJes cosas de 
la naturaleza salían del protoplasma 
por fuerza del ciego e Inconslente 
acaso? Sí de un puñado de caracteres 
de Imprenta arrojados a granel no 
sale un libro, saldría la Infinita "bi-
blioteca de la naturaleza de una sola 
letra, de un solo troclto de hierro on-
forme? | 
L a ciencia del derecho y de la 
sociología, nos enseñan que en los pue-
blos no hay progreso posible sin au-
toridad directora y los pueblos están 
formados de seres inteligentes ¿Quién 
mide el absurdo de decir que la ma-
teria se gobierna, se perfecciona y 
triunfa por si misma? 
Obedece a leyes cónstantes y fijas, 
contesta el seudo-sabio. Muy bleni 
replica el sentido común, pero esas le-
yes SON MANDATOS DK» XJNA I N T E -
L I G E N C I A SUPREMA. 
Casa Espeda! para 
Bouquet de Novia, Cesto». 
Ramos, Coronas, Cruce* etc. 
Rosales, Plantas de Satón. 
Arboles frutales y de 
tra, etc^ etc. 
ScmxBas de Hortafin* y R * * 
Enr iamos gratis c a t á l o g o d* 
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AGUACATE, 47. 
Pérea Suárez J Cía. 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Proreedores de S. M. D. Alfonso X U I . De utilidad pública ieede 1894. 
Gran Premio «n las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 24^ botellas o 12 litros, devolviéndose 25 ctsf por los envases vados. 
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